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HABANA. 
D E HOY 
K L E M P E R A D O K G U I L L E R M O 
E í í M A H O Í Í 
M a d r i d , Marzo 25. — Telegrafían 
de Mahón que h a llegado á aquel 
puerto, en el yate Hoeuzollem, el 
imperador Guillermo I I de Alema-
nia, quien desembarcó y recorrió la 
ciudad, siendo cumplimentado por 
las autoridades y recibido con demos-
traciones de s i m p a t í a por la mul-
titud. 
L A I N T E R P E L A C I O N D E L A B R A 
Ayer explanó el Sr. Labra en el Se-
nado su anunciada interpelación so-
bre política internacional. 
Pidió el Sr. Labra al Gobierno ex-
plicaciones sobre la reciente entre-
vista celebrada en Vigo por el Key de 
España con el ISmperador de Alema-
nia, y la anunciada visita del segun-
do al puerto y plaza fuerte de Mahón, 
cu las Baleares. 
Trató después el orador republica-
no de la cuestión de Marruecos, que 
ú. su juicio, atraviesa actualmente 
por una fase ag-uda, y manifestó que 
la opinión aguarda que el Gobernó 
dé la seguridad de que sostendrá los 
derechos de España en frente de po-
sibles y aun probables ingerencias de 
potencias extranjeras en Marruecos. 
Por últ imo, el señor Labra reco-
m e n d ó al Gobierno que gestionase la 
celebración do tratados de arbitraje, 
análogos al concertado recientemen-
te entre Francia y España, con Ita-
lia, Portugal, Cuba y Argentina. 
P A E A L A V I U D A D E UN HEROE. 
E n votaoión ordinaria aprobó ayer 
el Senado la pensión acordada ya por 
el Congreso, á la señora viuda del 
comandante don Enrique do Lasmo-
renas, que mandaba la guarnición de 
Baler, en Filipinas, y organizó la he-
róica resistencia que en aquel pobla-
do opuso á los insurrectos tagalos. 
ACUERDO SOBRE 
I N C O M P A T I B I L I D A D E S 
E n t;l Congreso se aprobó en vota-
ción nominal y por gran mayoría, 
una proposición incidental pidiendo 
el cumplimiento del precepto de la 
Constitución sobre incompatibilida-
des parlamentarias. 
Es ta proposición tiene por antece-
dente un acuerdo anterior del Con-
greso, según el cual el señor Castella-
no, diputado por Zaragoza, no ne-
cesitaba sujetarse á reelección por 
haber aceptado el cargo de Gober-
nador del Banco Hipotecario. 
Dicho acuerdo provocó por parte 
de las minorías un voto de censura 
contra el Presidente de la Cámara, 
señor Romero Robledo, y el anuncio 
de que iniciarían una nueva campaña 
de obstrucción á todos los proyectos 
de le5' ya presentados ó que en lo su-
cesivo presentase el gobierno. 
E l voto de la proposición inciden-
tal, cuyos términos füeron conveni-
dos entre el Gobierno y los jefes de 
las minorías, pone término á la obs-
trucción de las segundas. 
Los antiguos amigos del difunto 
Duque de Tetuán, entre los que figu-
ra el ex ministro señor Castellano, es-
tán disjrustaílos con esta solución, y 
los que entr© ellos ocupan cargos ofi-
ciales, se proponen presentar la di-
misión. 
E l banquete celebrado en ho-
nor d e P i c h a r d o f u é un verdadero 
acontecimiento. 
Y como decimos en otro lugar 
de este n ú m e r o , tanto como para 
enaltecer al poeta cubano, s i rv ió 
para proclamar las excelencias 
de los fines que persigue la U n i ó n 
Ibero Americana. 
Lo cual, teniendo en cuenta 
que á los organizadores de la 
fiesta se les o lv idó designar á un 
periodista español para que b r i n -
dase, es muy significativo. -
¡Lás t ima que á Pichardo se le 
hubiese ocurrido terminar su b r i -
l l a n t í s i m o discurso apuntando 
la idea de que para salvar nues-
tra personalidad latina se pod ía 
prescindir de todo, hasta del senti-
miento religioso, con ta l que se 
conservasen ja lengua y las cos-
tumbres! 
Los hechos nos dicen todo lo 
contrario: en el Canadá , si se han 
salvado los caracteres de raza, fué 
porque los franceses se agruparon 
á la sombra del santuario; y en 
Nueva Orleans se conserva el es-
p í r i tu latino, no por la lengua y 
las costumbres francesas, que van 
desapareciendo, sino por la re-
l ig ión católica, apostól ica y ro-
mana que es aun en la Luisiana 
lazo de un ión for t í s imo entre 
todos los descendientes de los 
pr imi t ivos colonos. 
H a b l ó Pichardo, t a m b i é n con 
elocuencia insuperable, de la ne-
cesidad de constituir la Asocia-
ción de la Prensa, y á esto sí que 
no tenemos que poner n i n g ú n re-
paro. Todo lo que él al l í dijo 
nuestro lo hacemos y con calor y 
entusiasmo lo defenderemos cuan-
do llegue el caso, con una sola 
condic ión : la de .que no se ha 
de contar con nosotros más ' que 
como soldados dé fila. Después 
de lo que pasó aun no hace m u -
cho, á nadie p o d r á e x t r a ñ a r 
que hagamos esta declaración pa-
ra bien del propósi to tan oportu-
namente anunciado anoche por 
nuestro querido c o m p a ñ e r o el d i -
rector de E l F ígaro . 
Sí, ya es tiempo de que, de-
jando á un lado pasiones peque-
ñas, hagamos algo por la clase. 
POR PICHARDO 
Lanzó Fuentevi l la la idea; fué 
recogida por media docena de 
periodistas que se constituyeron 
en comis ión organizadora de su 
real ización; encon t ró favorable y 
espontanea acogida, desde los 
primeros momentos, entre todos 
los que de alguna manera repre-
sentan en el país la intelectuali-
dad, con unanimidad que no 
rompieron los diferentes parece-
res pol í t icos; dióle -constante ca-
lor la prensa, la cubana y la es-
paño la , y entre esta el DIARIO 
DE LA MARI XA con el entusiasmo 
y dec is ión que presta siempre á 
toda idea noble y levantada que 
pueda envolver la simiente de 
donde surja la verdadera y an-
siada u n i ó n y fraternidad entre 
la famil ia per iodís t ica , entre los 
elementos todos que integran la 
sociedad cubana... y el banquete 
fué; mejor dicho, fué la fiesta, 
que fiesta hermosa y br i l lante 
resu l tó la celebrada en honor de 
Pichardo, en honor del poeta, 
del literato, del periodista, del 
amigo leal, del amante sincero de 
su raza, del adorador entusiasta de 
la clásica l i teratura hispana, para 
cuyos cultivadores tiene siempre 
dispuesto el aplauso, el elogio, la 
propaganda... 
Al l í , en aquella mesa de E l 
Louvre, que pres id ía el gran Mon-
toro, apa rec ía Pichardo rodeado 
por ios que en Cuba y fuera de 
Cuba son primeras figuras en la 
especialidad que cu l t ivan: Varo-
na, Gal vez, Rivero, Cruz Pérez, 
Dolz, Santos F e r n á n d e z , Byrne, 
M a r t í n Morales, H e r n á n d e z . . . . . . 
hasta un centenar, cuyos nom-
bres aparecerán en esta impre-
sión, m á s que crónica detallada, 
si encontramos lugar apropiado 
para ello. 
Todas las expresiones, desde 
que comenzó el banquete, deno-
taban cierta satisfeación que bro-
taba expon tánea , seguramente 
por lo hermoso que reshltaba pa-
ro todos verse reunido^ para la 
real ización de un acto que no 
p o d í a ser más desinteresado n i 
inspirado en m á s - l e v a n t a d o pro-
pósi to: festejar al poeta que re-
gresa de la antigua Metrópol i , de 
la que d ió á las tierras que des-
cubriera rel igión, cultura, id io-
ma, la hermosa habla de Cervan-
tes con la que anoche expresaron 
con elocuencia suma su amor á 
la raza y á sus glorias Rene López 
y Byrne, Arós tegu i , Collantes y 
Cuevas Zequeira, Montoro y P i -
chardo; oir, todos reunidos, de 
labios del recien llegado, relatar 
los agasajos que recibiera en cen-
tros científicos y literarios, en re-
dacciones de per iódicos y en 
aquellos hogares españoles en los 
que se piensa en Cuba con sim-
p a t í a y se reciben con in terés y 
agrado las noticias de su progre-
so y bienestar. 
Que esa era y no otra la i m -
pres ión que dominaba todos los 
corazones, q u e d ó demostrado 
m á s tarde, al ser descorchado el 
champagne, momento en que bro-
taron de los labios .de cuantos 
hic ieron uso de la palabra, entre 
aplausos u n á n i m e s y estruendo-
sos, sus í n t i m o s , e spon táneos 
sentimientos. 
L o que iba á ser fiesta en ho-
nor de Pichardo, resu l tó , ade-
más , en loor de la raza la t ina y 
en pro de la u n i ó n y fraternidad 
en que debemos v i v i r los que 
formamos esta sociedad para ser 
süs m á s firmes sostenedores, per-
petuando todo aquello que nos 
es c o m ú n y nos caracteriza. 
Debemos declarar, con since-
ridad que nadie puede poner en 
duda, dado el homenaje que 
habitualmente le rendimos, que 
salimos altamente satisfechos y 
complacidos de la fiesta de ano-
che; no sólo como españoles cu-
vos oidos fueron constante y ex-
p o n t á n e a m e n t e halagados, sino 
t a m b i é n como moradores de este 
país en el que tenemos hijos, y 
del afianzamiento d é cuya per-
sonalidad no es posible dudar 
cuando se piensa en la envidia-
ble riqueza de su suelo, que pro-
po rc iona rá la prosperidad ma-
terial , y en los sentimientos 
anoche expuestos ó aplaudidos 
por sus más cultos naturales, 
sentimientos los m á s apropósi tos 
para cimentar s ó l i d a m e n t e entre 
todos sus habitantes la paz mo-
ral de que tanto han menester 
las sociedades civilizadas para 
su desarrollo y progreso. 
N i n g ú n periodista español , de 
los que al l í es tábamos para feste-
j a r t a m b i é n á Pichardo y o íamos 
complacidos tales manifestacio-
nes, h a b í a sido incluido, creemos 
que p o r \ a m i s i ó n involuntar ia , 
entre los.,que hab ían de usar de 
(a palabra. Poroso- ninguno ex-
puso all í sus s é n t i m i e n t o s , t n o 
obstante lo fácil que h a b r í a sido 
manifestar lo que en el corazón 
t en í amos , en un todo de acuerdo 
con todas y cada una de las fra-
ses que escuchamos. 
Después de la fiesta de anoche 
nacerá pujante y vigoroso el Cen-
t ro de l a " U n i ó n Ibero-America-
na", cuya velada inaugural es tá 
s e ñ a l a d a para la primera quince-
na del p r ó x i m o A b r i l . E n ella 
h a b l a r á n Montoro, Zayas, Espi-
nosa, Dolz, Juan Gualberto Gó-
mez y rec i ta rán poesías Tr iay y 
Pichardo. Si los que anoche nos 
reunimos en " E l Louvre" lo ha-
cemos con el mismo entusiasmo 
alrededor del naciente Centro, su 
éx i t o está asegurado. 
Todos tenemos el deber de tra-
bajar por la personalidad cuba-
na. 
A este fin, los que pertene-
cen á distintos partidos pol í -
ticos y los que no figuramos 
en ninguno, podemos conside-
rarnos, u s a n d o d e una frase 
recientemente leída, como solda-
dos de diversos batallones que 
forman un solo regimiento, con 
una sola bandera: el porvenir de 
la R e p ú b l i c a . 
LOS BRIINDIS 
Los inició, como presidente de la co-
misión de periodistas organizadores del 
banqueíe, el doctor Gonzálo Aróstegni, 
quien en cuatro oportnnas frases relató 
la historia de la prensa literaria en Cu-
ba, haciendo resaltarlos merecimientos 
de Pichardo, que ha logrado sostener 
durante diez y nueve años su periódico 
E l Figura, hasta hacerlo, entre los do 
Bú índole, uno de los más importantes 
de la prensa hispano-americana, en la 
que es fiel exponento de nuestra cul-
tura. 
Collantes, el joven poeta y abogado, 
brindó en nombre de la juventud lite-
raria, haciéndolo con frases bellas 6 
inspiradas. A l brindar por el bardo fes-
tejado, tuvo un recuerdo para Catalá, 
que por encontrarse enfermo no pudo 
asistir al banquete ofrecido^ su amigo 
del alma, á su hermano inseparable, del 
que ha sido y os colaborador insustitui-
ble en la obra de E l Fígaro. 
E l poeta Bonifacio Byrne, el inspi-
rado Byrne, recitó un bello soneto de-
dicado á Pichardo, que publicamos en 
otro lugar, lo mismo que el de Kené 
López, uno de los más inspirados y 
correctos entro los jóvenes poetas cu-
banos. 
Sergio Cuevas Zequeira, el Catedrá-
tico de nuestra Universidad y celebra-
do tribuno liberal, cantó á Pichardo y 
cantó á la raza latina, hablando de sus 
antepasados con frases que le salían del 
alma. Estuvo inspiradísimo y fué muy 
aplaudido. 
Algunas voces pidieron que hablase 
Montoro. ^Tendremos que decir que to-
das las manos se unieron para aplaudir 
al gran orador, al levantarse? ¿Cuando 
no ocurre así? Improvisó Montoro, con 
su elocuencia y maestría, un hermoso 
discurso, haciendo en brillantes perío-
dos el elogio de Pichardo y de lo que 
representa en la cultura cubana su pe-
riódico. 
Aludiendo á frases pronunciadas por 
Collantes, habló de esa juventud que 
marcha hacia el ideal, ardiente falange 
que lleva á su frente á Pichardo y que 
hace resucitar cu la Patria querida, ape-
nas salida de los horrores de apasiona-
das luchas, aquellos tiempos en los cua-
les se rendía en Cuba culto constante á 
la Poesía. 
Montoro terminó entre aplausos es-
truendosos, como había comenzado. 
E l secretario de la comisión organi-
zadora, señor Ayala, leyó dos cartas de 
adhesión de los señores Bustamante y 
Márquez Sterling, quienes por causas 
justificadas no podían tomar parte en 
aquella fiesta con la que estaban tan 
identificados. 
Levantóse Pichardo y dió lectura, co-
mo 61 sabe hacerlo, al siguiente discur-
so, de cuyo elevado espír i tu y bri l lan-
tez literaria formarán, seguramente, 
cuantos lo lean, el mismo favorable j u i -
cio que formamos anoche cuantos lo ol-
mos y aplaudimos. 
SEÑORES: 
Permitidme que os hable en esta for-
ma, para que en todo tiempo viva mi re-
conocimiento, por el acto que presencio, 
generoso y magnífico, de vuestra bondad 
exagerada, tan permanentemente como 
quedará en mi corazón conmovido. 
Consciente del homenaje que se me ha-
cía, hablaros de otro modo pareciera en 
mí, ademas, alarde Insincero de men-
tida improvisación; y ante las verdade-
ras elocuentísimas que habéis escuchado 
de labios hechos á la espontánea divina 
Oratoria, fuera también en mí atrevi-
miento poner á tan gallarda obra mísero 
remate; falta de respeto á concurso tan 
avisado, y al par castigo de mi frágil me-
moria. 
M i situación ante vosotros, - represen-
tantes ilustres de la intelectualidad cu-
bana, se asemeja á la de aquel estudiante 
lugareflo que, á vuelta de la ciudad, re-
cínenle sus amigos y camaradas con dul-
zainas y vítores, y frente á la manifesta-
ción inusitada, vuélvese al autor desús 
días, confuso y sorprendido, para pregun-
tarle:—Padre, ¿pero todo esto van con-
migo? 
Conmigo va esta expansión dadivosa 
de vuestra indulgencia, y deber mío es 
corresponder á ella, aunque sea con pala-
bra deficiente que no puede traducir el 
íntimo latido en que la conciencia aqui-
lata el inmerecido honor y el alma siente 
la perdurable gratitud. 
Sea toda la mía para el buen compane-
ro señor Fuentevilla, con cuyu iniciativa 
—feliz por el éxito, al no por el motivo— 
comienza una era de aproximación sim-
pática y fecunda entre la familia perio-
dística; para la prensa de la Habana y 
del Interior de la Isla, á la que soy deu-
dor de tantas consideraciones, que aco-
gió, benévola y cortés, el pensamiento; 
para la noble comisión organizadora que 
preside el doctor Aróstegui, que se formó 
con la misma espontánea y cariñosa soli-
citud, y ft la que en absoluto se debe el 
esplendor del banquete; para las distin-
guidas personalidades, compañeros y 
amigos que aquí se sientan para honrarlo 
ó que á él se han adherido, y parg. los 
oradores y poetas que, encontrándolo 
justificado en su hidalguía y largueza, lo 
han hecho memorable con los destellos 
de su inspiración y su elocuencia. Esta 
noche será única para mí; será la fecha 
más honrosa y grata en mi modesta vkla 
de escritor. 
Causa la vuelta de mi viaje á Euro-
pa, de esta enorgullecedora compañía, de 
él os hablaré muy rápidamente lo que 
pueda breves Instantes entretener vues-
tra atención, recogiendo, antes que nada, 
para trasmitíroslo, el saludo cordial que 
os envía por mi conducto la prensa do 
Madrid y Santander, íhecho público en 
sus órganos más importantes. De ella os 
contaré lo que la distingue en su carácter 
colectivo, por su pudiera tener aplicación 
fructífera á nuestro medio periodístico. 
Observé que, dominando las luchas di-
solventes en que se desgastan y arruinan 
los elementos de la sociedad española, 
por la apremiante captación del mando, 
algo invulnerable existe que es oportuni 
dad do deciros y en que debemos fijarnos 
para que nos estimule y aleccione en 
nuestro crédito y provecho; y es la soli-
daridad, como cuerpo profesional, de 
aquella prensa, diversificada y ardorosa y 
combatiente err-hr acción política; pero 
unida y celosa y fuerte en el amor y pres-
tigio de la clase. De tal modo, se ha he-
cho respetar y temer de los gobiernos, 
aún de los gobiernos que la provocan y de-
safían. 
Ocurre entre nosotros que, en tanto que 
el vulgo marcha compacto y vigoroso, aún 
en sus extravíos, nuestros elementos inte-
lectuales (la prensa es su heraldo y van-
guardia), que son en las organizaciones cl-
vilizadas las que encauzan y orientan el 
desenvolvimiento público, en vez de di r l -
jirlas, van á remolque de las multitudes. 
Causaos de ello esa falta de solidaridad 
entro los más aptos, que ha producido lo 
que gráficamense ha llamado el señor Va-
rona dolorosa atomización. 
La necesaria obra de reforma pueden 
iniciarla los periodistas de Cuba, encon-
trando, como en otras partes, un campo á 
todos común, en donde se labore por nues-
tra propia defensa. Hay que darle firme 
estabilidad á la clase de los que escriben, 
ya que entre nosotros ni siquiera aplicarse 
puédelo de que ula Prensa lleva á todo, 
dejándola A tiempo". Nosotros vivimos 
y morimos en ella; para nosotros el tiom-
po de dejarla no llega; la abandonamos 
un día, para volver arrepentidos. Son 
muy pocas las deserciones. Los míís, nos 
pasamos la vida entreteniendo á las gen-
tes; siendo pregoneros desinteresados de 
reputaciones agenas, y nos destrozamos 
araenudo por las vanidades y los intere-
ses de los demás. Cuando somos todavía 
jóvenes—lo ha observado un escritor ado-
lorido—acaso el público se detiene á oír-
nos y entra en nuestra barraca; pero cuan-
do hemos llegado á la v^jez, cuando nos 
sentimos rendidos, nadie nos recuerda, 
JÜíilUiUllli. 
De Idioms, Taquigrafía, Mecanografía y Telesrrafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
En solo cuatro raesea se pueden adquirir en esta Academia, los conocimlentog de la Arit 
m ¿tica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 déla mañana á 9K de la noche. 26S4 2Gtr3 Mz 
A T E O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
"F* "W. n . O 1 ^> I X t O C i £4- ¡S 1 £ t s x x o o l x o s i 
H O Y A L A S O C H O : R U S I A Y J A P O M . 
A l a s m i e v e : ROJOS Y AZULES. 
A l a s diez: E L D I N E R O Y E L A M O K . 
^ ^ T r a b a jará la pareja H I L L y H I L L en sus grotescos bailes. 
2781 Mz 8 
J ura Jiuccr deliciónos refrescos a l medio d í a en casa y pa ra endulzar la leche 
de los niñón. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Piña, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata la botella; el de Néctar á cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos do soda y mantecados. Hay slentipre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay en ning-una parte, 
c 493 1 M 
MIÉRCOLES 23 DE MARZO DE 1804. \ 
F U N C I O N C O R R I D A 1 
t lbencíioio d é l a Sra. Aurora Guzuián / 
1? i 




M O N A C U i L L O . 
A LAS OCHO. 
*ANIA DE ZARZUELA 
FUNCION A BENEFICIO DE LA SRA. AURORA GÜZMAN. 
357* FÜNCION DE LA TEMPORADA 
0-565 M16 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Qrillés Kj 2? ó 3er piso 3in entrads. 58-00 
Palcos 1° y 2? piso sin entradas ? 6-00 
Luneta con entrada 71-53 
Butaca con ídem §150 
Asiento de tertulia sin entrada $0-30 
Idem de paraíso sin idera 50-20 
Entrada general $0-90 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-4) 
^^*E1 domintjo, día 27 de MARZO, gran 
\MATINES dedicado á los Niños. 
P í d 
lis m n de 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 




¿APRECIA V. SU VISTA? 
¡Oh! muchísiino. Pues compre 
P I E D R A S del B R A S I L 
en elegantes armaduras. Lentes, Es-
jiejuelos de oro, aluminio, nikel y unas 
euc/írrpafíasgarantizadas por 1 5 a ñ o s 
CON PIEDRAS D E l ! 
H i X T I © -
LA CASA DE CONFIANZA 
a y d 1 E l Aimendares, OBISPO54 
c858 alt 26- 10 F 
O. i 




« SAN J O S E Y Z I X L K T A 
9 Téléfodd míms. ;504 y 351, Habana 
R A M E N T O L 
"3? I F L I - A . IN" O IKT 
32, O B I S P O , 32 
M;CfH«AT, 
^ { . • L S W I 1 M l i e s o m b r e r o s d e 





€> En vista del buen resultado obtenido con los sombreros importados este año, ha ara-
S Plmf\0 Ja casa sus contrataciones, y hoy puede ofrecer los mismos ¡rqUimon sombreros á 
g precios reducidos, pues la importancia de las remesas, MILES de DOCE 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOg 
° Hay s o i D t e m de M a s clases y jrecios 8 
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Se hablan todas las leng-uas 
SE M E C I B E N E N CAEG OS D E L 
E X T E R I O l ! 
2t-2 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOCO 
F L O 
D I A R I O D E L 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Marzo 2 3 de J 904 . 
í^imos un dMartel y una bandera! 
La idea de nuestra constitución so ba-
II» látahtej fracasada otras veces, pero no 
n ^ r t a ^ v ojtlíí sea la hora Htgadadeque 
la m o j a n con tesón y arresto, con euíu-
Hasnio y fe, qcüen€8 puedan hacerla «rrai-
gaday lozunanientc florecer. 
Tenéis alguna notieia de que lejos de la 
patria fui recibido afablemente, y escier-
to, v debo aquí dtrlinar eh vosotros ese 
honor, porque las a tención^ de que me 
hirieron objeto, lo reconozco leíilmente, 
no tas dispejisaron ú mi persona tanto co-
mo :1 mi representación do periodista cu-
bano. 
Temor explicable híxomo sospechar 
quo todo lo referente íl nuestra nueva 
nación, allá sería, cuando menos, iría ó 
indiferentemente mirado; y grande sor-
I'it^a tuve al ver la delicadeza extraor-
dinaria con qno el A(< ii(u<le Madrid aco-
gió el mensaje discreto, deque fuerapor-
tndor, en nombre del Ateneoy Circulo dr 
iu Jlabcnui, y contenido en caria autó-
grafa de su Presidente el sefior (jlonzález 
Lanuza; é impresión semejante se apode-
ró de mí, ante la cortesanía y el interés 
con que el Preddente y el Secretario de 
la r-nión Merv-Americana recibieron los 
salud JS que tambión llevaba, de los se-
ñores Oalvez y Rivero; y concluyeron 
de convencerme del error de mi perple-
jidad, las opiniones francamente favora-
bles de los académicos, Sres. Menéndez 
i'elayo, Catalina, Sellés, Pereda, Moret 
y Galdós, para establecer en su momento 
íl Cuba, y cuando nosotros lo pidamos, 
la Correspondiente de la Academia de la 
Lengua. El mismo día de m i salida, re-
cibía del sefior Maura, Académico y Pre-
sidente del Gobierno, carta en que me 
decía recomendaba al Ministro de Esta-
do la gestión de ese proyecto que, entre 
nosotros, considerarán los que para ello 
tengan autoridad. Para aquellos acadé-
micos Investigadores, siguen siendo fa-
miliares los nombres de Montero, Varo-
na, Sanguily, del Monte, Bustamante, 
Morales... 
Si lo que dejo relatado no hubiere re-
suelto mi ílnimo en el sentido de hallar 
uda rectificación sin ejemplo, en sólo un 
lustro de paz, la prensa, eco de la opi-
nión nacional, me hubiera convencido. 
Un día, dice un sabio maestro de la ge-
neración que pasa, don Eraucisco ü iner 
de los Ríos: "¿Estamos algo rezagados? 
Pues todo se reduce á andar un poco más 
de prisa: como el Japón, como Nueva 
Zelandia, como Cuba...(¡Cuba!)" Y esta 
su esclaraación significaba: aprendamos 
de nuestra hija de ayer, hoy venturosa-
mente emancipada. 
Y otro día encontró en Ramiro de 
Maeztu, un adalid de la generación que 
llega: 4'Quisiéramos en nuestro patrio-
tismo que la bandera nuestra sea para el 
mundo una promesa de libertad y amor. 
¡Qué fatalidad ha hecho quo nuestros 
eoldados fusilaran ayer á Rizal, como 
antes á Martí y á Placido y á Zeneal" Y 
evocaba en la quejumbrosa cita los nom-
bres de cuatro poetas, para hacer más 
sensible el infausto recuerdo, el sacrificio 
inútil de los que serán inmortales por la 
excelsitud de su patriotismo y el arte de 
sus canciones. 
Durante muchas noches, en una zar-
zuela aplaudidísima titulada Los de Cu-
ta, actores vestidos como¡ nuestros cam-
pesinos, cantaban sentimeatales guaji-
ras, mientras í\ nosotros, los de Cuba, 
que asistíamos al espectáculo, se nos an-
tojaba ver, por mágica prefiguración, 
tras el ritmo dulce y penetrante de la 
guitarra, cómo alumbraba el sol 
los cubanos horizontes. 
Y otra noche, de labios de un cantador 
popular, admirable en puntos criollos, y 
en medio de una ovación de personas de 
todas clases, retuvo mi memoria esta co-
pla de peregrina sugestión: 
Trigueña de mi bohío, 
el rico café prepara, 
que por la ceja del monte 
viene la tropa cubana. 
Halagador debe ser para nosotros que 
disipadas las humaredas dal extinguido 
incendio, surjan rayos do luces consola-
doras; que en el medio menos propicio 
del extranjero, en el pueblo que perdió 
BUS colonias por la obsecación y los erro-
res de sus gobiernos, se haya recibido 
como en ninguna otra parte á nuestra 
representación diplomática y consular, y 
que allí se tenga á la República de Cuba 
por capaz, seria y honrada, por cultos y 
educados sus hombres y por rápidos y 
legítimos sus progresos. Es un aquieta-
mlento de los espíritus que traen estos 
tiempos de mayor civilización. 
Somos una sociedad joven y á nosotros 
nos cuadra igualmente la generosidad y 
la alteza de miras, la fe en quo sólo por 
la unión y la armonía se estrechan las 
voluntades y se hace un pueblo feliz. De 
los recelos que atormentan, de las dudas 
que desesperan, bien se ha comprobado, 
no nace la actividad sino el abatimiento; 
del odio, lo estéril . 
Conservemos nuestra personalidad in-
maculada, nutriéndola, ecléptlca y cos-
mopolitamente, con lo bueno del mundo: 
ciencia y política, artes é industrias, trai-
gámoslas de las fuentes más depuradas 
de adelanto, igual del Norte que del 
Sur; conservemos gratamente las rela-
ciones Internacionales en quo nos han 
colocado la naturaleza y los hechos hls-
tóricos; vigoricemos, si es preciso, nues-
tro tipo humano con savias de otra san-
gre y otras religiones; pero conservemos 
eternamente, para consolidar esa misma 
amada personalidad, el nervio íntimo de 
nuestro ser, nuestra pura esencia indivi-
dual, nuestras costumbres características, 
nuestra maravillosa lengua, la magna 
virwn mater; lo que es, en fin, inmanen-
te ó intangible, el alma, nuestra alma 
latina! 
Resumen do estas ideas será el brindis 
que hago, como realidad presente, por 
nuestra cohesión cierta y definitiva, y 
como ideal del mañana remoto, por la 
inmensa gloriosa Confederación de los 
pueblos de nuestra raza espiritual y he-
C A L Z A D O E X T R A . 
•s la m jor g a r a n t í a que puede darse 
Al públ ico que compra en la 
P E L E T E R I A 
IA MARINA 
PORTALES DE LUZ. 
T K U T O N O 9 2 9 
C-884 1 M 
algo del poder taumatúrgico que nos abre 
la inoradla misteriosa y esquiva de las v i -
slones sobrehumañae." 
L O S C O M E N S A L E S 
Pasaron de cien. Recordamos los 
siguientes: 
Presidt-ncia del señor Montero. De-
recha: 
Seflores: Nicolás Rivero, Ricardo 
Dolz, Alfredo Mart ín Morales, doctor 
Montané, Juan López Seña. José E. 
Triay, Antonio G. Zamora, Tomás Gu-
tiérrez, doctor Gutiérrez Lee, Wifredo 
Fernández, Pedro Giralt, Federico Ur-
bach, José M * Collantes, Ldo. Arias, 
Felipe García Cañizares, René López, 
Federico Villoch, Omelio Freyre, Luis 
N . Menocal, Hi lar io C. Brito, Ramón 
La Vi l la , Antonio J iménez, Joaquín 
Pedroso, Gastón Du Breuil, Guillermo 
del Monte. 
Izquierda: 
Señores: Rafael Cruz Pérez, José 
M? Gálvcz, Eusebio Hernández, Fran-
cisco J. Daniel, Lucio S. Solís, Aure-
lio Ramos Merlo, Ar turo Aróstegui , 
Javier Acevedo, Miguel Angel Cabe-
llo, Antonio del Monte, V ida l Morales, 
Domingo Figarola Caneda, Fernando 
Sánchez Fuentes, Eugenio Sánchez 
Fuentes, Tomás Mur, José Franco, Ra-
món García Mon, Dr. Núflez, Enrique 
Nápoles Fajardo, Andrés Solano Alva-
rez, Juan G. Pumariega, Ramón Cru-
sellas, Vicente Censido, Dr. Vi rg i l io 
Zayas Bazán. 
Presidencia del doctor Aróstegui. De-
recha: 
Señores :# Ianue l S. Pichardo, José 
M . Fuente vi lia, Rafael Bárzaga, José 
Manuel Govín, Juan Santos Fernáudez, 
Anastasio Saaverio, Adolfo Cabello, 
Fé l ix Izuaga, Isidoro Corzo, Manuel 
Delfín, Enrique E. Barnet, Josó Anto-
nio López, Luis B. Abad, Pedro Esté-
vez, Antonio L . Valverde, Francisco 
G. Garófalo, Manuel González Gómez, 
Manuel Rodríguez, Carlos Martí , Na -
poleón Gálvez, Esteban Foncueva, Fe-
lipe Tabeada, José F. Nicolau, Manuel 
Alonso, Gaspar Alba. 
Izquierda: 
Seflores: Enrique J. Varona, Secre-
tario de la Alcaldía, Antonio San M i -
guel, Bonifacio Byrne, Pedro Albarrán , 
Manuel de J. Monteagudo, Miguel Es-
pinosa. Pedro Pablo Guilló, Arturo R. 
Diaz, Sergio Cuevas Zequeira, E n r i -
que FontanillS, Próspero Pichardo, 
Chaves Milanós, Pedro Salcedo, doctor 
Treméis, Manuel A b r i l , Gabriel Mora-
les Valverde, Antonio M . Lamy, Vic-
toriano González, Abel Du Breuil, J . 
M . Soler, Marqués del Real Socorro. 
Las dos cabeceras de la mesa central 
la ocupaban los señores Morales Diaz y 
Ayala, secretarios de l a Comisión or-
ganizadora. 
L A S A D H E S I O N E S 
Muchas y muy valiosas, expresadas 
en cartas y telegramas, recibió la co-
misión organizadora. Recordamos ha-
ber leido las de los señores Borrero 
Echevarría , Lincoln de Zayas, Pablo 
Hernández, Silveira, Cancio, Estrada, 
director de E l Repórter, de Manzani-
llo, Foyo, director de E l Correo Espa-
ñol, de Sagua y otros. 
La del notable literato y crítico Ma-
nuel Márquez Sterling dice así: 
' ' M i querido poeta: Me adhiero ca-
riñosa, sinceramente al merecido ho-
menaje de que es V . objeto esta noche; 
y sería uno de los que con más entu-
siasmo le festejan si una pena muy re-
ciente no me llevara á ocultar mi tris-
teza de la alegría que á V. en estos 
momentos rodea." 
L A C O M I D A . 
Servida por E l Loavre, el antiguo y 
acreditadísimo restaurant huelga que 
hagamos ningún elogio. La mesa esta-
ba bellísima, adornada con verdadero 
gusto. Un aplauso para el señor Car-
los do Salas, propietario de ese esta-
blecimiento que hace honor á la Ha-
bana. 
He aquí el 
M E N U 
HTTITRES 
CONSOMME NILBSON 
POÜLETS B R A I 8 E 8 , A L A M E R E C H A L E 
r i L B T D E BCEDP R O T I A L ' A N O L A J S B 
S A L A D B I M P E R T A L E 
G A T E A U 6 A I N T - H O N O B E A C X PRA.I6E8 
D E S 8 E R T 
V I N S 
X B R E S . J . S A N C H E Z R O M A T B 
H A Ü T S A U T E R N B S . HARTON & O U E S T I E R 
C H A T E A U P O N T E T - O A N E T 
C H A M P A G N E . P I P E B Q R I D S I E C K 
C I Q A B B S " O 0 N G E 3 A " 
H O M E N A J E F I N A L . 
Como homenaje á la esposa de P i -
chardo, la señora Mar ía Amblard, pro-
puso muy oportunamente el señor Ja-
vier Acevedo, que le fuena enviado el 
hefmoso ramo de llores que adornaba 
el centro de la mesa. Eutre aplausos 
fué acogida la proposición, quo ha si-
do hoy cumplimentada por los señores 
Acevedo, Fontanills, Morales Diaz y 
Ayala. 
S O C I E D A D E S ! EMPRESAS 
Por circular fechada en ésta el 17 del 
actual, nos participan los señores Lipo 
y Dinz que han admitido de socio indus-
trial al sefior don Alejo Carmena, y que 
la casa girará, en lo sucesivo bíyo la ra-
zón social de Lipo, Diaz y C?, siendo sus 
fínicos gerentes los seftoree don Segundo 
Lipo Ducal y don Nicoraedes Diaz Ba-
rreira. 
M U E B L E S 
Juego* par £ cuarto desde $55 
Juegos para sala desde. . .^24 
dnéeos para comedor id. ÉSSS 
Mobiliario general desde. íí<250 
Sillas desarmadas desde. #11 docena 
Sllloucs desarmados id. . $1-75 uno. 
Sof aes desarmados desde « 4 - 2 5 uuo. 
Al por mayor se hacen precios espe-
ciales. 
Visiten estos almacenes para que 
V C Ü U precios y calidad y no perderán 
su tiempo. L a entrada es libre. 
J . BORBOLLA 
Compostela 52 á 56 y Otoap ía 61 
1 M 
D E P R O V I N C I A S 
S E N T I A G O D E C U B A 
E l E S C R U T I N I O de O R I E N T E 
(Por telégrafo) 
Gibara, Marzo 22 de 1904. 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Comité liberal-nacional esta villa 
protesta hoy por telégrafo ante el 
Presidente de la Repúbl ica y denun-
cia ante Tribunal Supremo y Audien-
cia de Santiago Á la Junta Provincial 
de Escrutinio por haber falseado el 
resultado de las elecciones, concul-
cando sagrado derecho sufragio con 
detrimento candidatos del partido l i -
beral-nacional. 
Garr ido, 
(Candidato á Consejero) 
M A T A N Z A S 
P B O C L A M A C I O N 
La Junta Provincial de Escrutinio de 
Matanzas ha proclamado Representan-
tes á los señores D . Eduardo Díaz y 
Martínez, D. Oscar Fonts Sterling, don 
Teodoro Cardenal y Alejandro Neyra, 
y Consejeros, á los señores D. Enrique 
Fortún, D. Mariano Lima, D. Manuel 
Lorenzana, y González, Novo, Menén-
dez. Junco y Gispert que obtuvieron 
mayoría de votos. 
SANTA C L A R A 
ESCUELA DE MÚSICA 
Eu la úl t ima sesión celebrada por el 
Ayuntamiento de Cien fuegos, se acor 
dó la creación de la Escuela de Música 
para niños pobres, nombrándose una 
comisión compuesta de los seflores Gro-
so, Villalóu y O'Bourke, que estudie el 
Beglamento que se presentó, acordán-
dose también consignar en el p róx imo 
presupuesto la cantidad de 287 pesos 
para instalación, y diez pesos mensua-
les para su sostenimiento. 
DE LA GUARDIA E U R A L 
IISX'ENDIO 
El Jefe del destacamento de Placetas 
ha enviado á la Jefatura de la Guardia 
Eural el siguiente telegrama fechado 
ayer: 
UE1 incendio que ocurrió hoy casual-
mente en el camino que conduce al in-
genio "Fidencia", se extendió con gran 
rapidez por la sabana y por los campos 
de caña de la colonia de don Juau Car-
da^ quemándose más de dos m i l arro-
bas. 
El sargento Mesa y los guardias Cepe-
da, Méndez, Silveira y Vega, lograron, 
después de grande^ esfuerzos, extinguir 
él incendio, evitando así la propaga-
ción de éste á varias'castfSV i ** ! 
Dichos guardias presta^fi^toda clase 
de auxilios á las familias tyj¿e se en-





En la bodega calle 11 esquina á 16, 
eu el Vedado, propiedad de D. Pedro 
Luengo, fué ocupado por tifa inspector 
del Impuesto, un garrafón de^alcohol, 
sin tener los sellos que dispone el re-
glamento de la Ley de 27 de Febrero 
de 1903. 
También en la panader ía Virtudes 
83, fueron ocupadas tres botellas, sin 
los sellos inutilizados, y tres cajas de 
tabacos, sin sellos. 
El conduefío del establecimiento, 
D. José Perora, fué citado de compa-
rendo ante el Juez Correccional del 




Pudicndo prestarse á la realización 
de fraudes y errores, la expedición de 
duplicados de los recibos entregados 
por las Subcomisiones Kovisoras al re-
cibir las planillas de liquidación, y te-
nkndo en cuenta por otra parte, que 
dichos recibos no son necesarios para 
llevar á cabo ninguna Je las operacio-
nes de liquidación pendientes, y su 
pérd ida ú omisión puede ser subsana-
da en su oportunidad por los medios 
procedente, dicha Secretaría ha acor-
dado desestimar las solicitudes en las 
cuales se piden tales duplicados, los 
cuales dejarán de expedirse cu lo su-
cesivo. 
EN PALACIO 
El señor Presidehte de la República 
ha sido visitado hoy por el americano 
Mr. Fahuart. 
/ | í | > E S C U E L A S PRIVADAS 
Perla Secretaría de Instrucción Pú-
blica ha sido autorizada para estable-
cer una escuela privada eu San Anto-
nio de los Baños, la señora doña Leo-
nor Valdés de Aut rán , y el señor don 
Pelayo Kodrígnez Pamoa para estable-
cer otra en la finca ''Los Mameyes" 
del barrio de los Mangos, distrito 'mu-
nicipal de Esperanza. 
^ L A P R I M A V E R A . ^ 
GASA DE MODA. 
Muralla 40. Teléfono 118 
Gran surtido de novedades en el pre-
sente mes y artículos propios de SE-
M A N A S A N T A . 
Ls i I P r l i n c L d x r o x - c t es sin disputa la casa rnAa importante en 
Coronas Fúnebres . 






E l s e ñ o r M i n l s í o de Cuba en Wash-
ington ha comunioado á la Secretaria 
de Estado, que el Senado Americano 
ha aprobado el tratado permanente con 
esta República. 
EENTJNCIA ACEPTADA 
Por la Secretaría de Hacienda lo ha 
sido aceptada la renuncia al escribien-
te don Antonio V iv idon i . 
ASCENSOS 
Han sido ascendidos á capi tán de 
guarda Costas, don Joaquín Suris, y á 
capitán de gegnnda, don Pedro Anto-
nio Brito. 
NOMBRAMIENTO. 
Lo Secretaría de Hacienda ha nom-
brado escribiente del negociado de na-
vegación, al sefior don José Mar ía Fer-
nández, y oficial del servicio de guar-
da Costas, á don Julio Morales Coello. 
BIENVENIDA 
En el vapor Morro Castle llegó esta 
mañana á esta capital, después de una 
breve ausencia en los Estados Unidos, 
nuestro estimado amigo D. Francisco 
Fonseca, dueño de la acreditada marca 
para tabacos Fonseca. 
Reciba nuestra bienvenida. 
ASAMBLEA MAGNA 
El "Comité Organizador de los Tra-
bajadores de la isla de Cuba", cele-
brará una asamblea magna en el 
"Centro Gallego", á las nueve de la 
noche del jueves 24 del presente, con 
objeto de realizar el acto de unifica-
ción de las colectividades obreras "La 
Unión de Cocineros", "Dependiente^ 
de Restaurants, Hoteles y Fondas", 
"Sociedad de Dependientes y Cocine-
ros" y "Gremio de Dependientes de 
Cafés" . 
EETBETA 
Esta noche, de ocho á diez, hab rá 
retreta en el Parque Central por la 
Banda España. 
El programa no lo publicamos por 
no haberlo recibido. 
SOCIEDAD ECONÓMICA DE 
AMIGOS DEL PAIS DE LA HABANA 
E^ta respetable Corporación celebra-
rá esta noche á las ocWen su local de 
Dragones02, junta general ordinaria. 
HUELGA TERMINADA 
Hoy al medio día han reanudado sus 
trabajos los tripulantes d é l a s goletas 
del muelle de Paula, quedando así ter-
minada la huelga. 
Según nuestras noticias, el arreglo 
hecho entre los armadores y tr ipulan-
tes, es el de pagar á estos últ imos en 
oro americano y oro español lo que an 
tes les abonaban en esta úl t ima moneda 
y plata española. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 70 
Casos nuevos 6 
Altas.......,! 14 
Fallecidos. 0 
Quedan atacados 62 
IIKRMOSO RASGO 
El señor Marqués de la Real Procla-
mación ha dquado dos solares de terre-
no á la Casa 'Asilo de Niños Huérfanos 
de San Viqeutc de Paul, establecido en 
Guauabacoa. 
Rasgos ^opio éste son de imitarse y 
deben hacerse públicos, dado que el 
sostenimiento de esa Escuela ae debe á 
la buena voluntad y á la filantropía de 
las personas que, como el señor Mar-
qués, gozan favoreciendo á los deshere-
dados de la fortuna. 
De aquel modesto Asilo quizás algún 
día brille alguna superior inteligencia 
que sea orgullo de este país . 
También merece un elogio el Notario 
señor Pedro Galludo, quien no ha co-
brado nada por la escritura de dona-
ción. 
Dios premie á las almas caritativas. 
PETICIÓN DE MARCAS 
A l a Secretaría de AgricuUnra, In -
dustria y Comercio, se han hecho las 
peticiones de las siguientes marcas na-
eionales: 
"Oriente", para distinguir camisetas 
de clase inferior, por los señores Pérez 
y Gómez. 
"Perros", para puños y cuellos, por 
el señor Ramón Fernández, 
"Roñen" , para camisetas de clase 
corriente, por el señor Manuel Boan. 
"C. E. Beck y C1.1", para tabacos y 
un dibujo industrial para la misma, 
por los señores C. E. Beck y C? 
" E l Novator", para tabacos, por el 
señor José Real y Azay. 
"Exposic ión" , para distinguir cami-
setas", por los señores Pérez y Gó-
mez. 
" H i g h Li fe" , tres dibujos industria-
les para tabacos, por el señor Rafael 
García Marqués. 
"La Bella E s p a ñ a " , dibujo indus-
tr ia l para tabacos, por el mismo señor. 
"La Exportadora", dibujo indus-
tr ial para tabacos, por los señores U . 
Upmann y C^ 
" E l Novator", para tabacos, por el 
señor José del Real. 
t l M i i o i e u t o M a r í t i m o 
E L ' ' S A I N T J A N " 
Para Progreso salió ayer el vapor danés 
"Saint Jan." 
E L " N I A G A R A " 
En la tarde de ayer fondeó en puerto» 
procedente de Nueva York, el vapor 
americano • 'Niágara", con carga gene-
ral. 
E L "MORRO CASTLE" 
E l vapor americano de este nombreon-
tró en puerto hoy, procedente de Nueva 
York, con carga general y 58 pasajeros. 
E L " U L V " 
En lastre entró en puerto hoy, proce-
dente de Gibara, el vapor " U l v " 
E S T A D O ^ 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iad* 
De anoche 
N U E V O B O M B A R D E O 
San Petersburgo, Marzo 22 . -Aniin-
cíau de Puerto Arturo, que á las doce 
de la noche auterlorse presentó í reu-
te al mismo, la escuadrilla de torpe-
deros japoneses, que tuvieron que re-
tirarse, á consecuencia del nutrido 
f ueĵ o que abrió sobre ellos la artille-
ría de las fortalezas. 
E n la mafiana del martes aparecieron 
quince buques do guerra japoneses, 
quo empezaron inincdiatamcnte á 
bombardear la plaza, ignorándose 
aún el resultado de este nuevo ata-
que. 
DR. A. SAAVERIO 
MEDICO- HOM EOPATA. 
Especialista en enfermedades ds las Sraa. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas oairúrgícas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tros.—Gratis para los M -
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
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DE HOY 
I N F O R M E O F I C I A L 
San Petersburgo, Marzo Se ba 
recibido el infonuc olicial del Almi-
rante Alcxieff, relativo al bombardeo 
de ayer de Puerto Arturo, el cual dló 
principio i l las nueve do la mañana y 
duró hasta las once, Á cuya hora dis-
minuyó tíradualincute d fuego y los 
buques japoneses empezaron Á co-
rrerse lentamente al Sur Este, basta 
desaparecer por completo á las doce 
y inedia. 
A consecuenneia del bombardeo, 
murieron cinco soldados rusos, otros 
quince resultaron heridos y uno que 
se hallaba en la playa, sufrió algunas 
contusiones. 
E M I R E N V E N E N A D O 
E n despacho de Askolmd, se anun-
cia que eorre allí el rumor do que el 
Emirde Afganistán ba sido envene-
nado. 
OTRA B O M B A 
L u j a , Bélgica, Marzo 2 3 . S e ha 
descubierto, antes que hubiera cau-
sado daño, otra bomba do dinamita, 
debajo de una de las ventanas del 
Inspeetor de Pol ic ía de esta ciudad. 
A M EXA ZA A L A S RELIGIONES 
Shanghai, Marzo 2'f. — Yi\an, el je -
fe de los rebeldes de la provincia de 
Czc-Chuan, ha lanzado una procla-
ma en la cual anuncia quo se propone 
alistar un ejército de 10.000hombres 
para dirigirse con ellos hacia el occi-
dente y destruir las religiones cris-
tianas extranjeras y mas particular-
mente la católica. 
U N CONVENIO A N U L A D O 
M a n i l a Marzo í ? ^ . — E l Sultán de Su-
luan ha accedido íi anular el conve-
nio que hizo con el general america-
no Bates, 
OTRA T E N T A T I V A 
D E E M B O T E L L A M I E N T O 
Londres, Marzo Íí.?.--En telegra-
ma de Tokio al Times, se dice que co-
rre en aquella ciudad el rumor de 
que los japoneses lograron cerrar 
completamente la entrada de Puerto 
Arturo, en la madrugada del martes. 
SOLDADOS RUSOS MUERTOS 
E n otro telegrama de New Chwang 
al Chronivlr, se dice quo en el bom-
bardeo de Puerto Arturo del día 17, 
murieron cincuenta soldados rusos. 
L A L E Y OBRERA 
P a r í s , Marzo 23.- 'La, Cámara de 
Diputados ha aprobado una moción 
de los socialistas, al efecto de dedicar 
mensnatmente una semana á la dis-
cusión de la Ecy Obrera. 
C O N D E N A D E U N EXPRESIDENTE 
Nueva York, Marzo í ?5 ."En tele-
grama de Panamá al He ra ld , se dice 
que corre un rumor, segün el cual, el 
ex-Presldente de Honduras, Sr. Bo-
nilla, ha sido encausado bajo la acu-
sación de conspirar contra el Estado, 
y después de haber sido probada su 
culpabilidad, ha sido sentenciado á 
muerte por un Consejo de guerra. 
D E T A L L E S D E L BOMBARDEO 
San Petersburgo, Marzo ^3—Segün 
avisos recientes de Piiert* Arturo, el 
bombardt'o de dicha pias» t o é lleva-
do á efecto ayer por seis acorazados 
y doce cruceros japoneses que seco-
locaron entre Eiao-Tishan y la ha-
bía de Pigeon, y al Sur y Sur-Este de 
Puerto Arturo. 
E l acorazado ruso Retvizan disparó 
sus cañones por encima de las lomas 
de Liao-Tishau, y la escuadra rusa 
se formó en l ínea de batalla á lo largo 
del canal quo conduce al puerto ex-
terior. 
L a puntería de los artilleros rusos 
fué muy certera y el Almirante Ma-
karoff asegura que tuvo que retirarse 
del combate, con grandes averías, 
uno de los buques japoneses. 
Nada sufrieron los buques rusos. 
V I G I L A N C I A D E LOS RUSOS 
Antes de la llegada de la escuadra 
japonesa, sus torpederos hicieron dos 
tentativas para acercarse ti la boca 
del puerto, pero fueron rechazados 
ambas veces, pues los rusos ejercen 
ahora una escrupulosa vigilancia y 
los torpederos japoneses fueron ( íes-
cubiertos tan pronto como entraron 
«n el radio de las luces e léctr icas. 
LAS OPERACIONES TERRESTRES 
E l avance do los japoneses por ia 
Corea habiendo sido más rápido quQ 
calculaban los rusos, las autoridades 
aquí creen que pronto empezaran las 
grandes operaciones terrestres. 
E l grueso de las tropas rusas per-
manece en los puntos estratég icos á 
lo largo del río Yalú. 
L o s CHOCOLATES FINOS " L A 
E S T K E L L A ' , se v e n d e n en t o -
cias p i l i l o s . 
MERCADO MONETARIO 
GASAS DK C A M K I O 
Plataespaflola.... de A 79 V. 
Calderilla.. do 82 á 85 V. 
Billetes 13. Espa-
ñol de 4% íl 5X V. 
* | de 37% á 88 P. 
Cenlenes á 6.67 plata. 
En cantidades.. A 6.68 plata. 
Luises á .t;,32 plata. 
En cantidades., á 5.3:1 plata. 
El peso amerita-") 
no en plat.i es- Ide 1-37% á 1-38V. 
pañola.. J 
Habana. .Marzo 23 de 1904. 
Oro amer. contra 
pla t i espaflola. 
Base-Ball 
E L G K A N " N A F O L S O N " 
D E L B A S E BtALL 
Complacemos al joven Manuel Cal-
cines, publicando las siguientes líneas 
referentes al jugador del club Habana, 
Valentín González (Sirique), que tan-
tas s impatías goza entre los aficionados 
al bonito Sport de Base Bal), y que me-
recidas ovasioues recibió el domingo 
último, salvando á su club de los fatí-
dicos NUEVE OEROS, realizando un es-
pléndido home nin. 
Hice así el antiguo cronista de E l 
Nuevo I'ais: 
*'Todo el que conoce mis s impat ías 
en base hall, sabe perfectamente que 
soy feista neto, que pertenezco al gru-
po de los treinta y uno que nunca se 
malean, así es que al dedicar estas l í-
neas al gran jugador Valent ín Gonzá-
lez (̂ no el nuevo artista de Alb isu) , es 
poique siempre he reconocido en él al 
excelente player, que reúne tales con-
diciones para el base hall, que quizás 
muchos maestros norteamericanos no 
las posean, pues además de su indiscu-
tible acometividad siempre que está en 
el campo de acción, tiene una gran do-
sis de amor propio que son dignas de 
admirar en un ser, que debía malearse 
dada la atmósfera viciada que lo rodea 
de la mayoría de los que como él se de-
dican al deporte americano. 
''Su modo de jugar el pasado do-
mingo, me han sugerido estas líneas, y 
es indudable que la novena cu que to-
me parte podrá sufrir derrotas vergon-
zosas, pero siempre cree (pie puede ga-
nar ó que por lo menos el honor de su 
club (que os el suyo) procura salvarlo, 
como lo demostró con el soberbio home 
rum que dió el domingo, única carrera 
que anota el ITabaua. 
"Desde hace años me ligan grandes 
lazos de amistad con Valontin y si no 
fuera así, también le dedicarla estos 
renglones, por entender que solo Anto-
nio María García en sus buenos tiem-
pos, ha podido igualarle. 
' V a l e n t í n podía figurar en cual-
quier novena de los Estados Unidos, 
donde podr ía ocupar un puesto envi-
diable, que servir ía de orgullo á sus 
compatriotas, y al cual admiran y 
aplaudeu por ser un verdadero pro-
fesional.'' 
E L J U E V E S 
Este día, á la hora de costumbre, se 
encoot rarán nuevamente en los terre-
nos de Carlos I I I , las fuertes novenas 
l lábana y San Francisco. 
Veremos si realizan otro match como 
el del domingo úl t imo. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función. 
TEATRO PAYRET—Gran Compañía 
de Variedades dirigida por Mr. Karsy. 
—Debutará el Sábado de Gloria, 
TEATRO ALBISU—Función corrida. 
A las ocho.—Beneficio de la primera 
tiple cómica señora Guzmán. —La zar-
zuela en tres actos La Tempestad y E l 
Monaguillo, en uno. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
h'usia y Japón—A las 9'15: Rojos y A zu-
les, intermedio por la notable pareja 
H i l l y I l i l l . — A las 10'10: E l dinero 
y el amor. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiauo 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de Barcelana, Monserrat y Ta-
rragona. 
L A SEÑORA 
i M S f l G I M P W O 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
m a ñ a n a jueves, a lasoehode 
<le la n inñaua , snespoeo, hijos, 
hennamis y d e m á s familiares, 
agiadeeenln á las personas de 
su amistail que eoncurran : l » i 
easa i r ioHñoria , Lagunas 17, 
para acompauor el cadáve r al 
Cenu nter o «h» Oj ión. 
l i a batía n u r z u a » do ll>04. 
EÍS? ?S»0$ HIJos-rrnnciSco, 
l e AA/.« nil:0-v J o ^ Piearolay W 
ii.ftu-trauciEcoi- Enrique Rodríguez. 
I M A J K I U J i m M J A M A l C l i ^ A — E d i c i ó n de la tarde.-ñffarzo 2 3 de 1904, 
SOBRE BIOLOGIA 
A propós i to de dos Conferencias 
La nature ne peut étve 
construite par la seule voie 
déla pensée. Ello veutétre 
observée. 
0 C. Qegenbaur. 
i Recieiitemente y con un intervalo de 
breves días se dieron dos conferencias 
públicas sobre asuntos biológicos: una 
por el Dr. Aríst ides Agrámente en el 
Hospital número 1, y la otra por el 
Dr. Carlos de la Torre en la Universi-
dad. La primera se anunció con este tí-
tulo: Algunos procesos vitales revelados 
por el microscopio; y la segunda refirió-
se á la Evolución del reino animal. Ca-
da uno de los inteligentes y eruditos 
conferencistas desenvolvieron sus res-
pectivas tesis con gran acopio de datos, 
correcta exposición y lógica severa. 
Ambas lecciones dejaron agradable im-
presión en mi espíritu, siempre dis-
puesto á i r en pos de ese género de elu-
cubraciones científicas. La Facultad de 
Letras J Ciencias, organizadora de las 
conferencias que en la actualidad se 
llevan ú cabo en la Universidad los sá-
badosr y el Hospital número 1, donde 
ya hace tiempo—más de dos años—que 
se vienen verificando, realizan con esas 
fiestas intelectuales semanales obra de 
verdadera cultura y patriotismo; y me-
recen por ello los aplausos entusiastas 
de todos los que se interesan por el 
adelanto de las letras y de las ciencias 
en Cuba. 
* * 
>To hay duda—y esto se desprendía 
fácilmente de la lección del Dr. La To-
rre—que bajo el poderoso influjo de la 
doctrina genealógica se ha construido 
sobre fundamentos nuevos y bien sóli-
dos, se ha transformado del todo la his-
toria natural del mundo orgánico en su 
conjunto, en su doble aspecto zoológi-
co y botánico, ya estudiando á los ani-
males ó á las plantas. 
Se explicaban los hechos—los seres 
que viven en relación con los fósiles 
que existieron en otros tiempos—y se 
comentaba la filosofía de los investiga-
dores de la naturaleza; y aparecía el 
profundo pensador de Beckenham, bien 
abarcando con su mirada un horizonte 
inünito desde lo alto, ó descendiendo 
con asombrosa escrupulosidad al deta-
\ l ie de los fenómenos, fijando relaciones 
entre efectos y causas que parecieron 
sin importancia á cerebros menos pene-
trantes. ¡Ah! ¿quién no admira la ma-
gistral intelectualidad del filósofo alu-
dido en la relación de su viaje á bordo 
del Beaffle, su genio en su obra sobre la 
formoc'ión de las islas madrepóricas, pa-
ra no citar otros productos incompara-
bles de. su mente creadora? Las mejoies 
cualidades han brillado siempre en la 
fructífera labor del naturalista inglés. 
Desfilaban ante nosotros diferentes 
proyecciones que hacían más compren-
siva la explicación del Dr. La Torre; 
y venía entonces á nuestra memoria lo 
escrito por un ilustre paleontólogo que 
le hace honor á la Francia. uLa vida 
de lodo individuo es efímera; la vida 
de las especies es más larga; más larga 
todavía es la vida de los géneros; más 
larga es la vida de las familias; más 
larga aún la duración de los tiempos 
que han visto el desarrollo de los prin-
cipales tipos del mundo orgánico. La 
historia de estos tipos á través de la in-
mensidad de las edades tiene una gran-
deza que cautiva." ¿Qué no ha de en-
contrar en su marcha un viajero que 
navegara sobre el océano de aquellas 
edades geológicas? El cuadro lo ha tra-
zado exquisitamente el sabio Gaudry. 
' 'Si nuestro viajero—dice ya descri-
biendo el fin de la jornada—no se ha 
fatigado de su larga carrera á través 
de las épocas de la evolución de la tie-
rra, encontrará en la terciaria el Dryo-
pWiccus el Dinotherium, y mi l otros ma-
míferos; en el cuaternario y en la edad 
actual, so verá al hombre artista y poe-
ta, al hombre que piensa y que eleva 
sus preces al cielo. Verdaderamente, la 
historia del mundo en su conjunto os la 
historia de na desarrollo progresivo. 
¿Dónde este proceso se detendrá? ' ' 
A l lado del interés -filosófico, la in-
vestigación de las relaciones entre los 
seres fósiles y los vivientes tiene, como 
Be ha dicho, un interés práctico, sim-
plificando la nomenclatura biológica. 
" E l sistema zoológico debe ser el refle-
jo de las investigaciones morfológicas 
y el lugar que ocupa un animal cu la 
clasificación admitida, ha de indicar 
claramente sus relaciones de parentes-
co." Y la anatomía comparada es unai 
ciencia sintética: en conclusiones pre-
cisas, transforma por vía de inducción 
las nociones científicas que deduce 
comparando entre sí hechos bien cono-
cidos, y descubre las leyes de determi-
nadas evoluciones que se derivan de las 
modif icac ión^ ^0Jas formas que en los 
órganos se presenta 
Eecorderaos en sus puntos principa-
les la conferencia del doctor Agrámen-
te. A falta de un asunto clínico ó pu-
ramento médico ó quirúrgico—como es 
cos'umbre tratar en las conferencias de 
los miércoles del hospital fi? 1—"ocupó-
se aquel profesor de estudiar algunos 
curiosos hechos biológicos, reflexionan-
do cómo al arrebatarle la muerte un en-
fermo á pesar de los múlt iples cuidados 
del galeno, no tanto se lamenta éste de 
la impotencia de sus recursos para evi-
tarlo, como de la profunda ignorancia 
en que estamos respecto á lo que es la 
vida! En busca de una noción precisa 
que comprenda en su conjunto el pro-
blema de la energía vi tal , están empe-
ñados la Filosofía y la Ciencia, orien-
tándose en el modo más conveniente de 
ordenar los factores que en sus mani-
festaciones intervienen directa ó indi-
rectamente. E l hecho bien demostrado, 
alcanza indiscutible valor, y entonces 
es segura la base sobre que se levanta 
la hipótesis, que es un gran recurso en 
la ciencia biológica. 
¿La vida no tiene relaciones con las 
fuerzas físicas y químicas? Las comple-
jas expresiones de la vida, ¿se deben 
solamente á esas energías ó ella tiene 
su propia individualidad? En cierto pe-
ríodo de la evolución de nuestro plane-
ta se formaron los mares, y apareció la 
vida cuando las condiciones de medio 
le era favorable: la ú l t ima forma de 
energía que se presentó en la tierra y 
la primera en desaparecer. Es la vida 
una energía dist inta—decía el doctor 
Agrámente— de la que cae dentro del 
dominio de la Física y de la Química; 
forma de fuerza que necesitó condicio-
nes de existencia, que no eran las que 
solamente requieren las euergías físico-
químicas: los resultados de las energías 
biológicas son más complejos. La expe-
rimentación prueba que las manifesta-
ciones de la materia viva no se expli-
can con las fuerzas de la materia muer-
ta: así lo afirman, entre otros, Liebig, 
Kelvin y Cope. Pero, ¿cuáles son las 
manifestaciones de esa energía vi ta l y 
qué procesos abarca? 
Donde no llega la vista del hombre, 
el microscopio ha revelado grandes se-
cretos: ha hecho patente los fenómenos 
vitales de lâ  ameba, que se mueve, se 
alimenta, digiere, aumenta de tamafio, 
parece sentir, escoge lo agradable y re-
pele lo que no lo es, y se reproduce. Y 
el admirable proceso de la división del 
trabajo fisiológico trae la diferenciación 
celular. La reproducción alcanza en los 
animales superiores el máx imum de di-
ferenciación funcional; aquí la heren-
cia deja ver su acción conservadora, y 
el microscopio ha ilustrado notable-
mente el conocimiento de las primeras 
fases de la evolución embrionaria, de 
la ontogenia, de una organización ele-
vada como la del hombre, por ejemplo. 
La generación espontánea no puede 
aceptarse científicamente. El microsco-
pio, por otra parte, ha hecho saber có-
mo se realiza la función celular en los 
grandes sistemas orgánicos, como en el 
glandular y el nervioso. Es distinto lo 
que se manifiesta en la célula nerviosa 
fatigada ó cuando se ha repuesto de su 
cansancio, pudiéndose con el microsco-
pio seguir todos los períodos de tran-
sición entre ambos estados: fenómeno 
que ha podido observarse en diferentes 
animales Entre el vigor que por la 
mañana tienen los animales descansa-
dos y la falta de fuerzas que ellos 
muestran después del trabajo del día, 
¿qué analogía no presenta esto con el 
principio y el fin de la vida, con la 
plétora de la juventud y el deeaimieu-
to de la vejez? $$6 se impone el reposo 
si se quiere recuperar lo perdido por el 
trabajo? 
A l microscopio aparecen distintas las 
células nerviosas de un niño bien con-
formado y muerto por accidente del 
parto y las de un individuo que falleció 
en un periodo bien avanzado de la vida, 
en plena senectud. 
En los organismos sencillos, mono-
celulares, se realiza la adaptación á di-
versas temperaturas: la misma adapta-
bildad en ese sentido en que los animales 
superiores. Así lo han demostrado los 
curiosos experimentos del Dr. Dalin-
ger. Y todo ello parece probar que el 
fenómeno fundamental de la sustancia 
viva, ya en sus formas simples ó com-
plejas, es la adaptación al medio am-
biente. 
Lo que es más: el microscopio tam-
bién ha presentado á los ojos de la cien-
cia lo que con razón puede llamarse a l -
truismo celular. Los bueocitos de la 
sangre son elementos defensores de la 
vida en las organizaciones superiores; 
y llevan los productos perjudiciales á 
la piel ó á las mucosas, efectuando de 
la mejor manera posible sus generosas 
funciones: los bueocitos perecen al fin 
y se sacrifican en aras del resto del or-
ganismó. Á T s t e respecto, ¡qué intere-
santes los experimentos de Metsch-
¿)ikow eu_ un pequeño crustáceo y en 
otro diminuto S&BVlI Q'J,e Jgg¿JS 
los lagos de Xorte A n j é r i á í y en cuyá§ 
branquias extet ioréi circula la sangre 
para su^oxigenación! 
Eln esos fenómenos vitales ha fijado 
su atención el Dr. Agrámente al dar la 
conferencia; y refiriéndose á ellos indi-
có la via en que á su juicio la labor del 
biólogo obtendrá brillante éxito, aña-
diendo nuevas páginas al libro de los 
conocimientos humanos. Es convenien-
te realizar la investigación desde el do-
ble punto de vista de la extructura y de 
la función: la histologia fisiológica tiene 
un horizonte realmente interesante. 
De las dos conferencias puede decir-
se que han tenido puntos comunes de 
doctrina y de hechos, comprendidos en 
el vasto campo de la biología, cuya 
ciencia ha recibido grandes impulsos 
por la observación—apreciando los fe-
nómenos tales como se presentan y se 
revelan á nuestros sentidos; por la ex-
perimentación—interrogando á la natu-
raleza; por la comparación de los he-
chos; por la generalización de los resul-
tados, por la hipótesis, y también en-
lazando nociones laboriosamente con-
quistadas por aquellos otros medios 
fundamentales do investigación en la 
ciencia de Treviranus, de Kobin, y de 
Blainville. La labor ha sido lenta, de 
muchas generaciones de sabios, aunque, 
á veces, de vez en cuando, el genio ha-
ya elevado rápidamente desde el pr i -
mer golpe el manto que cubre los mis-
terios naturales....pero, en materia de 
investigación científica, debe no olvi-
darse aquel consejo del filósofo: plomo 
y no alas necesita la inteligencia del 
hombre para detener sus saltos y sus 
grandes vuelos! 
Un eminente profesor de estos t i em-
pos ha señalado el hecho de cómo la 
teoría del determinismo ha sido fecun-
da en biología y los principios de cau-
salidad y de continuidad fueron sabia-
mente transportados del reino mineral 
al imperio orgánico; y ya lo seres vivos 
—toda esa cadena infinita de eslabones 
tan estrechamente unidos—se han con-
siderado como mundos en cuyo seno to-
do se relaciona, como en el mundo ex-
terior los fenómenos físicos y químicos; 
y la investigación micrográfica ha per-
mitido analizar mejor los múl t ip les y 
variados elementos que entran enjue-
go en las manifestaciones de la vida. 
¿Puede afirmarse que haya sustancia 
cuya producción sea exclusivamente 
reservada á la acción de la vida? ¿Tie-
nen los organismos una física y una 
química propias? ¿El papel del calor, 
de la luz, y de la electricidad en los fe-
nómenos vitales no se hace cada día 
más manifiesto? ¿Entre el animal y el 
vegetal existe la vieja antítesis? La v i -
da de ambos no está separada por l ími: 
tes precisos. Y la concepción de la uni-
dad de la vida corresponde á la concep-
ción del protopJasma, sustancia común 
á los elementos de los reinos orgánicos, 
única, fundamental, encargada de rea-
lizar los fenómenos de la vida El pro^ 
toplasraa es viviente, pero" no es la vi-
da. "La vida es una combinación do 
movimientos ó si se qtiiere una forma 
del movimiento; siendo un movimiento 
puede á su vez ser caiisa de movimien-
tos; ella los decerminámás y más com-
plejos. Desde este punto de vista es 
realmente permitido considerarla como 
una fuerza y decir que existe una fuer-
za vital". . . .y es al protoplasma lo que 
la afinidad á los átomos! La biología 
investiga las leyes de la vida, y ¡qué 
empeño no se ha necesitado para saber 
que las especies varían, que sus varia-
ciones se trasmiten por la herencia, que 
en la lucha de la vida desaparece lo 
inúti l que ciertas variaciones ventajo-
sas quedan y en sucesivas generaciones 
d^fiQen poco á pooco las razas y las 
especies! -v- ' v - . • , - >> 
Mucho so ha realizado por los natu-
ralistas contemporáneos en el dominio 
%W>i|Nrf2a9P*ff infinito el espa-
ció (Jue íeSémos 'delante . E l horizonte 
e» inmenso y los problemas que snrgen 
son á cual más importante y difícil. 
¿Qué leyes rigen á la sucesión genealó-
gica? ¿qué lazos unen á las especies 
vivientes, á las de nuestros díaSj con 
los fósiles, con las que existieron en 
épocas remotas de la vida del planeta? 
¿Qué condiciones determinaron la for-
mación del protoplasma, llamado por 
Huxiey base física de la vida? ¡Cómo 
se va en la serie zoológica complicando 
todo, desde los más sencillos animales 
hasta los superiores en cuanto á la or-
ganización y á la actividad funcional 
en su variado aspecto! Y en el estudio 
do los seres más sencillos descansa el 
mejor conocimiento de los animales más 
perfecto. En este programa se basa la 
enseñanza biológica que se efectúa en 
las Universidades de Europa y de Amé-
rica; así se lleva á cabo también, con 
justificadísimo fundamento, en otros 
lugares del viejo mundo: dígalo la ex-
celente obra publicada por el profesor 
de biología de la Universidad de Otago, 
en la Nueva Zelandia^ * 
DA. ARÍSTIDES MESTRE. 
Marzo 21 de 1004. 
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E N E L T E A T R O JDE L A G U E R R A 
UN DESPACITO DE ALEXIEFF 
Con fecha 18 telegrafía desde Munk-
den al Emperador el virrey Alexieff lo 
que sigue: 
" E l general Mishtchenco anuncia 
que Ping Yang ha sido ocupado por la 
infantería japonesa, con algunos caño-
nes, y que las carretas coreanas trans-
portan las provisiones. La caballería 
enemiga no ha sido vista en cuerpos 
numerosos. Solo se han visto soldados 
de caballería aislados y en malos ca,-
ballos. 
Nuestras" patrullas han descubierto 
la presencia de la infantería enemiga 
en las orillas del rio Cheug Cheng, á 
cinco verstas, (unas 31 millas) de A n -
jú . E l enemigo hizo fuego y mató uno 
de nuestros caballos." 
CUATRO DIVISIONES JAPONESAS 
Una persona perita en asuntos m i l i -
tares escribe á un periódico profesio-
nal, que suponiendo que haya cuatro 
divisiones de tropas japonesas en Ping 
Yang (Corea), éstas no in tentarán una 
marcha de avance mientras no sean 
reforzadas por otras dos divisiones, lo 
que exige cuando menos un mes ó seis 
semanas. 
E l escritor supone que los japoneses 
no podrán avanzar más de siete millas 
por d ía á causa del estado de lofs ca-
minos. Compara á Ping Yang con 
Plewna y dice que la población tiene 
la gran desventaja de hallarse rodeada 
de pantanos, que.ocasionarán la mala-
ria cua^ÜQ, llegue la estación de I03 
caloresl " ' ;; r 
EL VIAJE DEL GENERAL j 
El general Kurapatldn se encontra-
ba el dia 17 cerca de Omsk (Siberia.) 
Su tren marcha á razón de '¿52 mi-
llas por dia, porque se hace detener á 
los otros trenes para darle paso, á fin 
de que llegue el 2(5 de Marzo á Mouk-
den. 
Las solas detenciones que se hacen 
son para cambiar de locomotora ó para 
pasar revista de tiempo en tiempo á 
los trenes que transportan las tropas. 
1,500 COSACOS 
Un despacho oficial de Seúl dice 
que 1,500 cosacos han pasado un puen-
te entre Vijú y Pin-Laug. Doscientos 
de ellos avanzaron hacia el r ío Seisen-
ko, é hicieron fuejjo sobre los japone-
ses que se. encontraban en íá oril la 
opuesta. Éstos ü ó respondieron al fue-
go de los rusos. 
FRENTE A FRENTE 
Un corresponsal del Times, de Lon-
dres, en Tokio, dice que los explora-
dores rusos y japoneses no están sepa-
rados más que por el río Tchiug-
Tcheug, al norte do Aujú. 
P U E R T O A R T U R O 
TRANQUILIDAD 
Los telegramas de Puerto Arturo has-
ta el día 19—última fecha á que alcan-
zan los periódicos americanos que he-
mos recibido—dicen que no ocurre no-
vedad en la plaza. 
CONSECUENCIAS DEL ÚLTIMO 
BOMBARDEO 
Según noticias de Sanghai, de origen 
ruso, durante los combates del 10 y el 
11 de Febrero en Puerto Arturo, el aco-
razado de la escuadra japonesa Mikara 
fué alcanzado por diez proyectiles, que 
le ocasionaron serios daños. Dos acora-
zado 5 de escuadra y dos cruceros japo-
neses han sido llevados á Nagasaki y 
Sasebo para ser reparados y 2,000 heri-
dos han sido transportados á los hospi-
tales japoneses. 
LA RELACION DE UN TESTIOO 
El corresponsal de un periódico, que 
acaba de visitar á Puerto Arturo, tele-
grafía desde Mokden, con fecha 18, lo 
que sigue: 
" A pesar de los diversos bombar-
deos y no obstante el considerable nú-
mero de proyectiles arrojados por el 
enemigo, no ha cambiado nada el as-
pecto exterior de la plaza. 
Cerca de la entrada del puerto se ven 
los esqueletos ennegrecidos por el fuego 
que los destruyó de los buques echados 
á pique por los japoneses para cerrarlo. 
A bordo del que está más á lo largo se 
ha descubierto el cadáver de un oficial 
japonés que so levantó la tapa de los 
sesos. A su lado se hallaba uu plano 
indicando el camino que debían seguir-
los barcos y los puntos donde debían 
ser sumergidos. 
Seis horas de bombardeo por los ca-
ñones más potentes no han logrado 
demoler la menor construcción ni oca-
sionado más que algunos muertos. 
El enemigo, procurando mantenerse 
á distancia del alcance de las baterías 
rusas, ha hecho sus propios cañones 
inofensivos. 
La población se ha acostumbrado á 
los bombardeos, y la escuadra japone-
sa, cruzando á lo largo, no produce te-
mor alguno. 
El trabajo se ha reanudado y muchos 
comercios han vuelto á sus operaciones. 
Jinchas mujeres niéganse heroica-
mente á dejar Puerto Ar turo , sin in-
quietarse de la muerte trájica de la 
Baronesa de Frank. 
En lo más fuerte del cañoneo, una 
mujer, llevando un cesto lleno de ven-
dajes, paseábase por las calles, dis-
puesta á acudir en auxilio de los he-
ridos. 
Una sucursal del Banco Euso-Chino 
hállase abierta y funcionando. 
Las mujeres de muchos oficiales y 
soldados permanecen en la población 
en clase de hermanas de la caridad. 
Háuse reforzado las defensas de la 
plaza y las tropas solo desean pelear. 
La alegría y el buen humor de los 
soldados rusos son causa de legítimo 
asombro. 
Durante la lucha los caza-torpederos 
rusos y japoneses se han acercado á las 
veces, unos á otros, y otras han estado 
á corta distancia. 
Un torpedo lanzado por el caza-tor-
pedero ruso Vlastint destruyó la popa 
de un torpedero japonés, que se hundió 
en medio de gritos aterradores lanza-
dos por su tripulación, mientras el ca-
pitán quedaba impasible en el puente 
del barco." 
o 
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Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando U N I C A M E N T E verdadera hoia 
de V U E L T A A B A J O . 
LOS DE HEBRA SON Ü M VERDADERA ESPECIALIDAD 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los cigarros de esta casa, que se 
propone darlos siempre iguales, siempre superiorea, para que los fumadores queden satisfec};03 de Enero á 
Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE L A HABANA Y E N LOS PRINCIPALES D E TODA L A ISLA 
GALIANO 98.--HABAM.--APARTADO 675 
JDÓNDE ESTÁN LOS JAPONESES? 
El corresponsal en Tchó Fon de la 
edición parisiense del New- York HeraldZ 
dice que una parte de la escuadia rusa 
ha cruzado varias veces en un radio de 
50 millas á lo largo de Puerto Arturo 
sin encontrar traza de enemigos. 
E N JLA C A P I T A L D E R U S I A 
RECEPCION I M P E R I A L 
En. la. mañana del 1G de Marzo reci-
bió el Czar, en el Palacio de Invierno, 
á los agregados militares alemanes La-
neustein y Tcttan, que debieron part i r 
el 18 de este mes para el teatro de la 
guerra. 
Entre otras cosas, les dijo el Empe-
rador: 
—''Toda Europa, señores, sabe que 
Rusia ha procurado evitar la guerra y 
realizar un arreglo pacífico de las d i f i -
cultadeSi Muchas potencias han unido 
á los nuestros sus esfuerzos con igual, 
objeto. Pero el Japón provocó la gue-
rra, violando todas las leyes internacio-
nales. Vosotros, señores, podieisver en. 
el Extremo Oriente cómo Eusia obser-
va una conducta correcta y humanita-
ria durante la guerra." 
EN LA ISLA GALERNII 
El emperador y su hermano el gran 
duque Miguel — presunto heredero del 
trono — acompañados del gran duque-
Alejo, supremo almirante, y de los al-
mirantes Avellane y Rijelotveusky, to-
dos llevando el uniforme de la marina, 
rusa, visitaron á medio día del 16 la-
isla Galerníi é inspeccionaron los aco-
razados de escuadra Borodino, Orel y 
8an Andrés. 
Recibió á los egregios visitantes, &. 
bordo del Borodino, el capitán Schc-
rianwikoff. 
E l soberano examinó minuciosamen-
te la distribución de los cañones y do 
los tubos lanzan torpedos, manifestando 
gran interés en la solidez de la coraza 
del buque. 
También examinó el Czar los cafíone» 
ya montados en el Orel. 
Como se halla poco adelantada la 
construcción del San Andrés, el monar-
ca no lo visitó. 
Luego conversó con los empleados 
del arsenal, manifestándoles que espe-
raba ver pronto terminada su obra, á 
cuyo fin les recomendaba que redobla-
sen sus esfuerzos, ofreciéndoles renovar 
su visita dentro de un mes. 
Lo mismo á su llegada que á su par-
tida fué aclamado el emperador por 
una mult i tud numerosa. 
OTRAS VISITAS 
El Czar se proponía i r al día siguien-
te (17) al nuevo arsenal mar í t imo, y 
visitar en breve los astilleros del Bál -
tico. 
UNA PROFECÍA 
Los periódicos de San Petersburgo 
reproducen una curiosa profecía atri-
buida á San Serafín, el santo e rmi taño 
de Saroff, en la que predecía su cano-
nización por el emperador, el año últ i-
mo, y también la guerra actual. He 
aquí cómo se expresó el oráculo: 
' 'Ocurr i rá una gran maravilla cuan-
do una multitud, más numerosa que las 
espigas en un campo de trigo, marchen 
con banderas á Saroff. 
"Poco tiempo después habrá una 
guerra que será una carga pesada para 
Rusia. 
" E l emperador par t i rá á la guerra, 
yo iré con él, y nosotros arrancaremos 
el manto de las espaldas de Inglate-
rra ." 
EL CONDE DE LAMSDORFF' 
E l corresponsal en esta corte del 
Echo de Faris reproduce un entrevista 
celebrada con el Sr. Wi t te , an t iguó 
ministro de Hacienda, quien desmiente 
categóricamente la noticia de que el 
conde de Lamsdorff está á punto de ser 
reemplazado en el ministerio de ííego-
cios Extranjeros. Y declara que el 
conde disfruta en absoluto de la con-
fianza del Czar. 
Asimismo consigna el corsesponsal 
en San Petersburgo del Journal de 
Paris, que se desmiente oficialmente la 
dimisión del conde de Lamsdorff. 
E l ministro ha suspendido todas las 
recepciones porque necesita consagrar 
todo su tiempo á los asuntos relativos 
á la situación en los Balkanes. 
RUSOS Y AMERICANOS 
Ha cansado penosa impresión en San 
Petersburgo el informe inexacto de que 
el gobierno de Washington hab ía deci-
dido apoyar la protesta del cañonero 
americano Helena, contra la acción de 
los rusos, que echaron á pique algunos 
juncos japoneses en la embocadura del 
río Lao. 
Con este motivo publicó E l Nuevo 
Tiempo un artículo titulado "Todav ía 
la intervención americana," diciendo 
que Nion Tchuang está en la Manchu-
ria, y que Rusia tiene perfectamente el 
derecho de tomar en esa parte todas 
^ O X j f X j E S ^ X K T . (48) 
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dovela escrita en portug-uós 
POR 
E C A D B Q U E I R O Z 
Trac' ucción de E . M A R Q ü I N A 
(Esfa novela, publicada por la Casa Edito-
• rial de Maucci. se vende en "La Moderna 
Poebía," Obispo 135. 
(Continfla.l 
^¿Teniendo aquella linda propiedad de 
Moutemor, en los campos de Mondego, 
donde hasta podría plantar jardines y 
y deshancar los del Palacio de Cristal 
de Porto! ¿Y la Velleira? E l señor Fer-
nández ¿no conoce la Velleira, allá, por 
la parte de Peííafiel? ¡Aquello es un 
condado! ¡Y tierra buena, toda unida, 
rodeando una casa espléndida con to-
rre y todo! Una magnificenciaf señor 
Fernández. ¡Pero sobre todo Moutemor! 
All í cuajarían los rebaños de vacas in-
glesas, y la quesera y la huerta, esplén-
dida, capaz de hartar á treinta pavos 
en el gallinero 
—Pero ¿qué quiere usted, Silveriof 
A Jacinto le gusta la tierra. AdemáF. 
este es el solar de. su familia; aqu í co-
menzaron en el X I V los Jacintos... 
E l pobre Silverio, en su desespera-
ción olvidaba el respeto debido á la 
eecu'.'r nobleza de la casa. 
4—; Vernos! Hasta le sientan mal al 
señor Fernández estas ideas en nuestro 
siglo de libertad buenos están los 
tiempos para meterse en hidalguías, 
ahora que por todas partes anda tr iun-
fante la república! ¡Lea el Secuto, se-
ñor Fernández! ¡Lea el Secuto y verá! 
Además, quisiera yo ver al señor don 
Jacinto aquí durante el invierno cuan-
do las nieblas suben de los ríos ya por 
la mañana, y el frío cala los huesos y 
los vendavales arrancan de cuajo las 
encinas, y las lluvias, las eternas l l u -
vias deshacen la sierra.... Si hasta por 
consideración á la salud del señor don 
Jacinto, que es endeble y acostumbra-
do á la ciudad, deberíamos sacarlo de 
la sierra ¡En Moutemor, en Moute-
mor se encontraría bien Su Excelencia! 
Y el señor Fernández, tan amigo de él, 
con tanta influencia sobre él, debía pu-
jar y moverse, hasta que se lo llevara á 
Moutemor. 
Pero desgraciadamente para la quie-
tud de Silverio, Jacinto había echado 
raíces, robustas y amorosas raíces en el 
terruño serrano. Era realmente como si 
lo hubieran trasplantado á aquella tie-
rra antiquísima de donde había brota-
do su raza, y el humus ant iquísimo le 
refluyese y lo penetrara todo transfor-
mándole eu un Jacinto rural, casi ve-
getal, tan del suelo y pegado al suelo, 
como los árboles que tanto amaba. Ade-
más, lo que le retenía en la sierra era 
el haber encontrado en ella—cosa que 
en la ciudad no había encontrado nun-
ca—dias tan llenos, tan deliciosamente 
ocupados y de interés tan sabroso, que 
penetraba siempre en ellos como eu una 
fiesta ó en un banquete luminoso. 
Ya por la mañana, á las seis, yo des-
de mi cuarto, removiéndome todavía 
sobre la tibia blandura de los colcho-
nes, oía el golpear de sus zapatos por 
el corredor, y su canturrear desafinado, 
pero gozoso y alegre como el de los mir-
los. A los pocos momentos abr ía de par 
en par la puerta de mi cuarto, ya con 
el sombrero calado y el bastón de cere-
zo en la mano, dispuesto con retenido 
fervor para las bien conocidas rutas de 
la sierra. Y comenzaba siempre por las 
mismas palabras llenas de inocente or-
gullo: 
—¡Hoy he dormido deliciosamente, 
Fernández! ¡Tan bien, con tal sereni-
dad, que comienzo á creer que soy un 
justo! ¡Hermoso día! ¡Cuando abr í la 
ventana á las cinco, casi gr i té de pura 
satisfacción! 
Y con sus prisas no me dejaba entre-
tener en la frescura del baño, y cuando 
tenía que volver á empezar la mal in i -
ciada raya del cabello, aquel hombre 
de los treinta y nueve cepillos, protes-
taba contra mi despilfarro afeminado 
de un tiempo debido á los fuertes goces 
de le tierra. 
Pero cuando desembocábamos en la 
alameda de los plátanos y delante de 
nosotros se desenvolvían matutinamen-
te, más blancos entre las verduras ma-
tutinas los culebreantes caminos de la 
hacienda, todas sus prisas terminaban 
y penetraba en la Naturaleza con la re-
verente lentitud del que penetra en un 
templo. Y repetidamente sostenía ser 
''contrario á la Estética, á la Filosofía 
y á la Eeligión, andar deprisa á través 
de los campos." Por lo demás, con 
aquella sutil sensibilidad bucólica que 
en él se había desenvuelto y que ince-
santemente se afinaba, cualquiera be-
lleza leve del aire ó de la tierra le bas-
taba para un largo encanto. Era capaz 
de pasarse dichosamente una mañana 
caminando por entre un pinar de tron-
co en tronco, callado, embebido en el 
silencio, en la frescura, en el aroma re-
sinoso y empujando con el pie las hojas 
y las pifias secas. Un poco de agua co-
rriente le detenía, enternecido con la 
servicial actividad con que se apresu-
raba cantando hacia el terruño sedien-
fo, donde con amor se sumía y se per-
día. Y todavía recuerdo que un doin hi-
go, después de la misa, me detuvo seis 
horaden un cerro, junto á un corral 
desmantelado, bajo un gran árbol, sólo 
porque en torno había quietud, brisas 
dulces, fino piar de aves en las ramas, 
un murmullo de regato entre unas ca-
ñas verdes, y por encima los márgenes, 
á nuestro lado, uu perfume muy fresco 
y muy ténue de flores escondidas. 
Luego, cuando yo, viejo familiar de 
las sierras, no me abandonaba á los 
mismos éxtasis que á él le encendían el 
alma novicia, mi pr íncipe rugía, con 
la indignación de un poeta que encuen-
tra á un comerciante bostezando sobre 
Shakespeare ó Musset. Yo me reía. 
—Considera, hijo mío, que yo no soy 
más que un pequeño propietario. Para 
mí no se trata de saber si la tierra es 
hermosa-, se trata de saber si es bue7ia. 
¡Ve lo que dice la Biblia! "Trabajarás 
la tierra con el sudor de tu rostro", y 
no dice "contemplarás la tierra con los 
arrobos de tu imaginación." 
—¡Ni podía decirlo!—exclamaba mi 
pr íncipe .—Un libro escrito por judíos, 
por ásperos semitas, siempre con los 
ojos puestos en el lucro. Hombre, mira 
aquel pedacito de vallo y consigue no 
pensar, por un momento, en el dinero 
que te renta. ¡Verás que por su gracia 
y su belleza, le da más contentamiento 
al alma qne todo el dinero puede darle 
al cuerpo! Y en la vida, sólo el alma es 
i ni portan (e. 
Solviendo al caserón, lo encontrá-
bamos ya con las ventanas entornadas, 
y los suelos todos rociados por aquellas 
ardientes listas del sol de junio, que 
después del almuerzo nos retenían en 
la librería, adormecidos. 
Pero realmente la alegre actividad 
de mi pr íncipe no cesaba ni ¡languide-
cía bajo el peso de la siesta. Eu aque-
lla, mientras en los árboles mudos dor-
mían hasta los gorriones más ligeros, y 
el sol parecía reposar inmóvil en la ru-
tilancia de su luz, Jacinto, con el espí-
r i t u despierto, ávido de gozar siempre 
—ahora que había recobrado esa facul-
tad—tomaba con delicia su libro. Por-
que el hombre de los treinta m i l volú-
menes, ahora, en su casa de Termes, 
después de resucitado, era el hombre 
de uu solo libro. Aquella misma Natu-
raleza que le había desatado de las l i -
gaduras que le amortajaban, y le hab ía 
lanzado su noble amhula, camina, le 
debió gritar igualmente ct lege, y lee. 
Y libertado finalmente del envoltorio 
sofocante de su biblioteca inmensa, m i 
dichoso amigo comprendía, sin duda la 
inconmensurable delicia de leer un solo 
libro. Cuando yo había llegado á Tor-
mos (después de las revelaciones de 
Severo en la venta del Tuerto), estaba 
mi amigo acabando el "Don Quijote", 
y todavía alcancé yo sus úl t imas riso-
tadas con las deliciosas salidas, no por 
eso menos profundas, que iba diciendo 
el enorme Sancho Panza, repantigado 
en su burro. Pero m i pr íncipe se ha* 
bía sumergido ahora en la Odisea, y to= 
to él vivia hundido en el asombro y (A 
deslumbramiento de haber encontrado 
de esta suerte, eu medio del camino de 
su vida, al viejo erraute, al viejo Ho-
mero I 
(Continuará) 
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las medidas defensivas que estime opor-
tunas. E l periódico ruso añade que á 
no ser que quieran buscar un querella, 
los Estados Unidos no inis t i rán en sus 
pretensiones. 
, Por fortuna, un telegrama recibido 
de Wasgington desmiente el asunto de 
las reclamaciones y arroja un balde de 
agua sobre el fuego de la exaltación 
inmotivada. 
EN HONOR DE PICHARDO 
E N E L L O U V R E . 
La reseña del banquete está en otro 
lugar. 
Tócame solo señalar algunos de los 
más salientes detalles en el hermoso é 
inolvidable acto con que la Prensa de 
la Habana ha festejado anoche, en la 
persona del señor Manuel S. Pichardo, 
á uno do los miembros que más la 
realzan y más la enaltecen con los 
! timbres de BU pluma y los prestigios 
de su talento. 
. ¡Qué animado y quó esplóndido lu-
cía U l Louvrel 
La mesa extendíase á todo lo largo 
de la nave principal ramificándose en 
otras dos mesas más que avanzaban 
liasta el centro-'de la amplia sala del 
gran restaurant de la calle de Sau Ea-
fcel. 
Mesa adornada con gusto irrcpro-
clu.ble. 
Una doble guirnalda de rosas, en-
tre las que asomaban minúsculos bom-
billos de luz eléctrica en una escala de 
colores inacabable, se extendía sobre 
la blancura inmaculada del mantel 
Flores, muchas y muy bellas flores 
de los jardines de Fénix resaltaban 
en los centros, de trecho en trecho, en 
covrbeilles magníficas y en ramos pom-
posos. 
Por las paredes, rosas y luces, en ar-
mónico conjunto, las primeras con su 
poesía infinita y las segundas con su 
ülegríá incomparable. 
Veíase allí la dirección experta é in-
teligente del dueño de JEl Louvre, ..del 
Beñor Carlos de Salas, que excediéndo-
6e una vez más en obsequio de la Pren^ 
sa puso de su parte, en cuanto contri-
i buyese al mayor lucimiento del acto, 
: todos los elementos de la casa y todos 
los recursos de su voluntad. 
Sería, silenciar ésto, una injusticia y 
^aa ingratitud. 
Animada, cordial fué la comida. 
iban á empezar los brindis y recor-
dé, sobre este punto, algo que había 
acabado de leer y que merece, por lo 
oportuno, que lo refiera á mis lectores. 
En un banque del Club de la Prensa 
que se verificó hace poco en Filadelfia, 
el presidente del Club, Mr. Morton Me 
Hichaels, debía pronunciar después de 
Ja sopa el brindis acostumbrado de 
bienvenida á los invitados. 
Mr. Morton se levantó llegado el mo-
mento, se inclinó á todos los lados, y 
pronunció estas palabras: 
—Gentlemen, cal (Señores, comed). 
Dicho esto, volvió á sentarse en rae-
(lio de los aplausos do los convidados. 
Que preferían un plato suculento á una 
fastidiosa" peroración. 
A los postres, Mr. Charles Laube, 
decano de la prensa, encargado de 
contestar al brindis del presidente, se 
levantó haciendo esperar un hermoso 
discurso. Tomó su copa, saludó á de-
recha é izquierda, y dijo; 
—¡Genllemcn! 
Y vació su copto sentándose des-
pués. 
Fueron los dos brindis una especie 
fle record do la brevedad. 
La anécdota demuestra una de estas 
dos cosas: ó que los brindis están lla-
mados á desaparecer ó que si los hay, 
Que se abrevien y se simplifiquen. 
Yo abogaría—quizás porque de ora-
flor no tenga n i pizca—por la supre-
Bión de los brindis. 
Pero ya sé que me ar repen t i r í a . 
Sí; me ar repent i r ía cada vez que en-
contrase á Montoro en un banquete... 
Fiesta en honor de un poeta, como 
era la de anoche, nada más natural que 
á realzarla contribuyeran los acentos 
de musas hermanas. 
Un inspirado bardo cuyas produc-
ciones poéticas le han dado en breve 
tiempo singular notoriedad en nuestro 
mundo de las letras, el joven René Ló-
pez, recitó con voz clara, segura y v i -
brante un bello soneto. 
Pedí á René López que lo copiase á 
la vuelta de la tarjeta de uu menú y 
aquí lo traslado muy gustoso: 
A PICHARDO 
^.res el monje triste de las misiones 
adorador del Cristo de la Belleza 
que en el templo de Venus contrito reza 
en estrofas sagradas sus oraciones. 
Ijas líneas admirables de tus canciones 
eon himnos dolorosos de la Pureza, 
y on el baño divino de tu tristeza 
ue sumerjen temblando ios corazones. 
El papel y la pluma son tus escudos 
cual rocas desafiando todos los rudos 
embates de la turba que audaz te mofa. 
¡Qué te importa, poeta; eres cruzado! 
¡Con un verso conmueves hasta el malvado 
y conviertes al alma con una eetrofal 
René López. 
Presente estaba en la fiesta otro poe-
ta, y poeta de lira de oro, cantor de ter-
nuras y delicadezas, Bonifacio Byrne, 
quien alzando con su copa, su corazón, 
improvisó en honor de Pichardo estos 
versos inspiradísimos: 
Gloria al gallardo trovador cubano 
de voz más dulce que la miel hiblea 
y en cuya freute albérgase la idea 
como en la espiga exuberante el grano. 
Gloria al cantor de espíritu lozano, 
al mago que seduce y nos recrea, 
y que á través del arte se pasea 
igual que por su reino un soberano. 
Explorador afortunado, es dueño 
del matiz, de la forma y la armonía, 
y los domina con febril empeño. 
Nunca en su corazón se acaba el día, 
pues, bogando en la nave del ensueño, 
cree en el amor y en la virtud confia. 
B . Byrne. 
El homenaje de Byrne es tanto más 
meritorio cuanto que de Matanzas v i -
no el poeta expresamente para tomar 
parte en aquella manifestación de fra-
ternal s impat ía con que se honraba, 
en nombre de la Piensa, á una de las 
figuras más salientes del periodismo l i -
terario en Cuba. 
Byrne, realizada ya su obra, se vuel-
ve hoy á la amada ciudad que tanto se 
enorgullece de hijo tan preclaro. 
Más versos hubo en el banquete. 
Versos que improvisó Aldereguía y 
que escribió en la hoja de un wenú pa-




Salud, ilustre trovador cubano, 
se bienvenido á nuestros patrios lares, 
y deja que escuchemos los cantares 
que conmovieron tanto al pueblo hispano. 
Ep alas de tu numen soberano, 
pudiste conquistar, tras de los mares, 
en la ciudad que baña el Manzanares, 
lauros que otros persiguen aunque en vano, 
Pues alcanzar las cumbres, do la gloria 
con justicia á tu nombre ha discernido 
el noble galardón de la victoria. 
Solo de genio patrimonio ha sido... 
y como únicamente Dios los hace 
cuando más uno cada siglo nace. 
/ . Aldereguía. 
No quiso recitarlos Aldereguía, pero 
yo, al apoderarme de la tarjeta en que 
estaban escritos los versos, me com-
plazco en traerlos á mis Habaneras. 
He descrito ya la mesa, su decorado 
y el aspecto que ofrecía £1 Louvre du-
rante el banquete. 
¿Qué me falta! 
Fál tame cousiguar la calidad de los 
platos y los vinos que se sirvieron por 
una dependencia que en punto á solí-
cita, experta y complaciente dejó ano-
che bien sentada la reputación de que 
disfruta, entre los restaurants de su 
rango, el antiguo y elegante Lonvrc. 
Freute á cada cubierto, junto con la 
cartuliua roja donde estaba el nombre 
del que había de ocuparlo, ha l lábanse 
las tarjetas del menú y del programa 
del concierto que durante la comida 
ofreció la orquesta de E l Louvre desde 
lo alto de su tribuna. 
Kl programa del concierto es como 
se verá á continuación: 
1? Vals "Pamplona" Cawin 
21 "La Boheme" Puccinl 
3] Habanera "Cuba" S. Fuentes 
4" "American beauty" Wilson 
5." "Faust" Counod 
6.' Danzas húngaras Brahras 
T. "Tosca" : Puccini 
Sí Danzón "Petenera" Valenzuela 
Algunas de las piezas del concierto 
motivaron aplausos entusiastas y pro-
longado sentre los comensales. 
Justo será consignarlo. 
Los ricos vinos de la bodega Sánchez 
Romate que so sirvieron eu el banque-
te eran uu obsequio del señor José M? 
Parejo, su receptor en esta plaza, como 
también era un obsequio el Triple-Sec 
que mandó Enrique Aldabó y el Agua 
de Seltz de la nueva fábrica La Es-
puma. 
4Cómo olvidar á los de fuera, que nos 
agasajan en nuestras fiestas, habiendo 
entre los de casa no pocos que tienden 





Pródigo en bautismos fué el día de 
San José. 
Rara será la parroquia de la Habana 
donde no tuviera lugar el sábado algu-
E l eco.. 
...del "beso!! 
' 'Me han contado que al morir 
uu hombre de corazón 
sintió ó p resumió sentir 
en Cádiz repercutir 
un beso dado en Gijón;" 
y que una santa mujer 
cuando en el cielo fué á entrar 
vió de cierto 6 creyó ver 
que San Pedro iba á coser 
en La Joya del Hogar. 
E l hombre de corazón 
que sint ió 6 creyó sentir 
en Cádiz repercutir 
un beso dado en Gijón, 
La üu ica m á q u i n a de coser al 
ya no se quiere morir; 
y aquella santa mujer 
que creyó á San Pedro ver 
en La Joya del Hogar, 
no quiso en el cielo entrar 
y con Pedro fué á coser! 
Tal es el poder sin duda 
del estallido de uu beso, 
y tal despierta el amor 
la máquina que Cernuda 
vende solo por «n peso 
semanal y sin fiador!! 
alcance de los pobres: L a Joya del 
na de estas fiestas de la redención d é 
todo sér humano en el primero de los 
pecados con que al mundo venimos. 
Yo guardo de los bautismos del sá-
bado el recuerdo de uno que s irvió de 
alegría á uno de los mejores y más 
queridos de mis compañeros de re-
dacción. 
Ha sido el bautizo de un nietecito de 
Triay. 
Joaquín Santiago Luis—que esos 
nombres recibió en la p i la de la iglesia 
del Angel—es el hijo idolotrado de un 
joven y feliz matrimonio, la señora 
María Teresa Triay y el señor Joaqu ín 
Gil del Real, que ven coronadas por 
ese nuevo fruto de su amor todas las 
dichas y todas las alegrías de su estado. 
Sin fiesta y sin pompa, en la in t imi-
dad de la familia, sencilla y cariñosa-
mente, se celebró la dulce é inolvida-
ble ceremonia. 
Los tios del tierno niño, el doctor 
Santiago Castro y su distinguida espo-
ra la señora María Luisa Triay, fueron 
los padrinos del nuevo cristiano. 
Por la dicha de éste, así como por la 
felicidad de sus padres y padrinos, son 
hoy mis votos más fervientes. 
Votos que hago no sin antes saludar, 
con un estrecho y afectuoso abrazo, al 
abuelo complacidísimo. 
* * 
Los artistas de la Blaclc Patli embar-
caron ayer después de una jornada 
corta, brillante y sumamente provecho-
sa en la Habana. 
Cuatro funciones no más ofrecieron 
y las cuatro, por igual, resultaron otros 
tantos éxitos grandiosos. 
El empresario de la Black Paiti— 
dando con esto una lección á los que se 
olvidan de los favores que reciben con 
la úl t ima representación—llamó á va-
rios periodistas y á uno por uno les 
manifestó el agradecimiento que guar-
daban él y todos los artistas de la pren-
sa, del público y del administrador del 
gran teatro Nacional. 
Ya lo dice ayer m i caro cofrade de 
E l Liberal: 
"De Ramón Gutiérrez, el adminis-
trador del teatro, nos ha dicho que en 
venticinco años que lleva de empresario, 
no se encontró en parte alguna con un 
hombre que reúna tan excepcionales 
condiciones de honradez, delicadeza é 
inteligencia. Que nos agradecería mu-
cho diésemos al públ ico tales impresio-
nes suyas, deseo sincero que nadie po-
drá poner en duda, por lo mismo que 
no tiene fin ulterior ," 
Manifestaciones análogas hizo á.otros 
periodistas en honor del señor Gutié-
rrez. 
Yo, que las estimo muy justas, me 
complazco en insertarlas para satisfac-
ción del amigo y en honor de la ver-
dad. 
• • 
A propósito del Nacional 
Ya está abierto en la administración 
de nuestro Gran Teatro el abono para 
la temptorada de la Mariani. 
Deteste asunto, el iuós saliente en 
nuestra actualidad teatral, t ra taré en 
mis Habaneras de nlañana. 
Hoy, por falta de tienVpo JJ. falta de 
espacio, resultaría imposible, f 
JÍÍvarez, Cernuda 2/ Compañía 
O B I S P O 123 
C !<• tl2 &-AD 
Llegó esta mañana, á bordo del -Mo-
rro fíasUe, el notable barí tono cubano 
Emilio Cogorza. 
Se presentará á nuestro público en el 
concierto que para el próximo 2 de 
A b r i l / Silbado de Gloria, organiza el 
señor Hubert de Blanck. 
La bienvenida al artista distingui-
dísimo. 
Regalos para las Ljolas. 
Recorriendo los escaparates y vidrie-
ras dé JAI Acacia se encuentra uu mun-
do de primores que ofrecer á las que 
celebran el viernes su fiesta onomástica 
Las úl t imas novedades llegadas de 
Par ís á la llamante joyer ía son do uu 
gusto imponderable. 
Nada más elegante siempre que uu 




El baile de E l Progreso como despe-
dida do la careta y la función de A l b i -
su á beneficio do Aprora Guzmán. 
Nada más. 
E. F. 
D e j» us lo d e l i c a d o y fino son 
los CHOCOLATES FINOS " L A E S -
T K E L L A . " 
Comidilla 
Los corresponsales de la prensa yan-
qui se tomaron ¡por fin! á Puerto Ar tu -
ro; no dicen si solo ó con leche, pero 
es de creer que se lo tomaron con tos-
tada—media de abajo—aunque hasta 
ahora nadie le ha visto la tostada á la 
toma. Esta toma debió hacer gran efec-
to cu los buenos estómagos yanquis, 
porque para eso, antes de usarla, la agi-
taron durante dos meses; por s impat ía 
refleja también debió hacer buen efec-
to á los espír i tus japonésicos de aquen-
de, que aceptaron la toma como tonif i -
cante y les salió rejalgar. 
Hoy con la mayor frescura nos dan 
el revulsivo cablegráfico: 
Que me pongo en entredicho 
la verdad y el tiempo venlo; 
lo dicho por ' 'dicho" ténlo, 
más no lo tengas por dicho! 
La telado Penélopo de los correspon-
sales yanquis corre el peligro de agotar-
se; destejen nnis que tejen y siguiendo 
así se les i rá do las manos, no quedán-
doles en ellas sino hilachas; y entonces 
podrán decir de su tela de embustes lo 
que el cesante de su capa: 
*'Esta capa que me tapa 
tan pobre y raida está, 
que solo porque se va 
se conoce que es capa!" 
Pero se arregló lo de Caparro ta, y 
volveráu los yankis á tomarse á Puerto 
Arturo con paciencia y un violín: si no 
fué ayer será hoy, y si hoy no es será 
mañana . . . 
"Siempre mañana, y nunca mafía-
uauios!"... Ni quiera Dios que mañane-
mos; porque aunque se dice—sin ra 
zón—"al que madruga Dios le ayuda", 
suele madrugar más el que pierde la 
bolsa que el que la encuentra, y en este 
caso más vale que el J a p ó n madrugue-
que ya madrugó—y que Rusia encuen 
tre la bolsa; porque estamos más cerca 
del imperio del oso que del imperio 
del crysanthemo, y podemos decir con 
,el gitano: 
Zeñó mío Jezucrito: No te pío que 
me dez dinero... Zolamente te pío que 
me pongaz cerca de donde lo hay; que 
lo demaz quea e m i cuenta! 
L a cacareada toma de Puerto Arturo 
hizo que el azúcar bajara un centavo 
en tonelada... Mal año para los meren-
gues! 
En honor de Manuel S. Pichardo, 
periodista, literato y publicista, de los 
que hacen real honor y no honor men-
tido á las letras cubanas, celebróse en el 
gran Hotel Louvre un banquete, como 
de cien cubiertos. Al l í estaba mucho 
de lo más granado de las letras, acom-
pañando á Pichardo en su triunfo, 
triunfo que es eco de los que en Madrid 
se ganó el director de E l Fígaro. 
A tal señor, tal honor; de cuando en 
cuando hay justicia 6n la tierra. 
ATANASIO RIVERO. 
CRONICA DE FOLIC 
NOTICIAS VARIAS 
Ante el sargento de guardia en la oñ-
cina de la Policía Secreta, compareció 
ayer, D. Louis O. Smith, representante 
de la casado comercio Smittid y C-, esta-
blecida en esta ciudad, calle de Teniente 
Rey 15, acompañado del abogado señor 
Runcee, haciendo la denuncia que un so-
cio de la expresada casa nombrado Geor-
ge Barriere, había cobrado varias cuen-
tas por valor do unos 25,000 pesos, con 
cuya suma ha desaparecido. 
Según informes suministrados por el 
denunciante á la policía, el Barriere, ha 
embarcado para Veracruz, en el vapor 
español "Manuel Calvo", llevando consi-
go dos maletas, y sin sacar billete de pa-
saje, pues éste lo pagó al capitán á bordo 
de; dicho buque. 
De esta denuncia se ha dado cuenta al 
Juzgado de Instrucción del distrito Este, 
quien instruye el correspondiente suma-
rio. 
E l Juez Correccional del Segundo Dis-
trito ha puesto á disposición del de Ins-
trucción del Centro, á D. Fernando Cas-
troverde y á D? Cecilia Boza, porque al 
celebrarse ayer un Juicio en que aparecían 
acusados ambos. A l ser sentenciados, el 
1? á 10 días de arresto, y la segunda á 
30 días, el nombrado Castroverde le pegó 
una bofetada al vigilante que lo acusaba 
y la Boza insulta groseramente al capi-
tán de policía Sr. Regueira, y al Juez Sr. 
Miyares. 
» 
Trabajando ayer, en la imprenta "La 
Nacional" calle de Mercaderes, el opera-
rio Isaac Vi la Puente, vecino de Facto-
ría nfini. .'57, sufrió casualmente, una he-
rida por magullamiento, con fractura, en 
ehdedo pulgar<le la mano derecha y ade-
más otra herida el dedo índice, con los 
engranes do una nnlquina. 
Conducido el lesionado al Centro de 
Socorro del distrito, fué necesario ampu-
tarle dicho miembro por la segunda y 
tercera falange; ' 
En los Almacenes de Hacendados, en 
la mañana de aynr estando en una discu-
sión D. Francisco Rodríguez, vecino de 
Luyanó y D. Francisco González Her-
nández, residente en la calzada de Con-
cha núm. 19, llegó un hijo de este filtimo 
nombrado Cándido, y le hizo tres dispa-
ros de revólver al primero, hiriéndole 
gravemente. 
. E l agresor logró fugarse, y la policía 
detuvo al Sr. González, y lo puso á dis-
posición del Juez del distrito Oeste, señor 
Lauda, que so constituyó en el lugar de 
la ocurrencia. 
En la casa de salud "Covadonga", in-
gresó ayer D. Cristóbal Fuentes, de 16 
años y vecino del cató "Castillo Monta-
ñés", en el mercado do Colón, para ser 
asistido de una herida en la pierna dere-
cha, que sufrió casualmente con los frag-
mentos de una botella de gaseosa, al ha-
cer esta explosión, al caer al suelo. 
Ayer se queió á la policía D. Manuel 
Revira y Fuentes, vecino de la finca Gua-
yabal, en el Cerro, que durante su ausen-
cia le habían robado de su habitación, un 
reloj, siete pesos plata y varias piezas de 
ropas de su uso. Estas últimas fueron 
ocupadas en terrenos de dicha finca. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
Sofero Guzmán Domínguez, vecino de 
la calzada del Cerro, participó ayer al ofi-
cial de guardia en la 10* estación do po-
licía, que de su habitación le habían hur-
tado un reloj de plata, que aprecia en seis 
pesos, moneda española, sospechando que 
los autores de este hecho lo sean uu hom-
bre y una mujer de su raza, cuyos nom-
bres ignora. 
Los acusados no han sido habidos. 
En el Centro de Socorro de la 1? demar-
cación, fué asistido ayer el menor Fer-
nando del Castillo, vecino deGaliano nú-
mero 7, de una herida en el brazo dere-
cho de pronóstico leve, salvo accidente, 
lu cual le causó de una mordida, un perro 
de la propiedad de D. Julián Vicens. 
El perro fué reconocido eu el Gabinete 
Bacteriolóelco, dondo certificaron no pre-
sentar síntomas de hidrofobia. 
En el colegio municipal número 4, ca-
lle de Consulado número 62, sufrió la 
fractura del húmero izquierdo, la menor 
Encarnación Comisafias, de 11 años de 
edad, al estar jugando á la rueda con 
otras niñas. 
El hecho fué casual y el estado de di-
cha menor es grave. 
Rafael Fernández Aparicio, vecino de 
Estrella -14 y conductor del carro número 
1 del Cuerpo de Bomberos, fué asistido 
en el centro de socorro de la segunda de-
marcación, de una contusión de primer 
grado en el brazo izquierdo, de pronósti-
co leve. 
Esta lesión la sufrió al chocar dicho 
carro con el tranvía eléctrico nómero 110 
de la línea de San Francisco, en la calle 
de Neptuno esquina á Industria. A m -
bos vehículos sufrieron averías. 
Si tienesen tu casa lo bueno, no lo 
busquesen la ajena. Dígalo la cerveza 
M T R O P I C A L , que es la mejor 
que se eouote. 
G A C E T I L L A 
EN ALBISU.-—La función de esta no-
che en el coliseo de Albisu es á bene-
ficio de Aurora Guzmán. 
La aplaudida tiple cómica ha esco-
j ido para su función de gracia la po-
pular y siempre bella zarzuela en tres 
actos La Tempestad, en la que cantará 
Josefina Chaíler acompañada del tenor 
Matheu y las principales partes de la 
compañía. 
Después, y para dar fin al espec-
táculo, se pondrá eu escena la chistosa 
zarzuelita E l Monaguillo, donde tiene 
á su cargo la beneficiada el papel de 
Colás, protagonista de la obra. 
La función es corrida y cuestan los 
palcos seis pesos, la luneta con entrada 
peso y medio y la entrada general no-
venta centavos. 
Deseamos para Aurori ta Guzmán uu 
éxito completo. 
VIOLETAS.— 
De noche el alma sueña. Llega el día 
y despertamos, de soñar cansados, 
para seguir soñando, aunque despiertos. 
Esta vida es así, pálida mía: 
un sueño con los parpados cerrados 
y uu sueño con los párpados abiertos. 
José Gordih. 
BODA.—De amor, sencilla y dulce, 
fué la que se celebró e l sábado eu la 
iglesia de Guadalupe. 
La señorita Mar ía Amada Diaz y 
Rodríguez, hija del reputado comer-
ciante don José Cristo Diaz, unió su 
suerte á la del elegido de su corazón, 
el estimado joven, del comercio de esta 
plaza, don Valent ín García Barbón. 
TJnía María á la elegancia de su tra -
je, que hacia resaltar sus eucantos, el 
tr iple atractivo do su gracia, su simpa-
tía y su vir tud. 
Las bellas señoritas Blanquita y Sa-
rita, hija del acreditado perfumista dou 
Ricardo Lavielle, actuaron como damas 
de honor. 
Las dos, vestidas de blanco. 
Un encanto! 
Fueron testigos por parte de la no-
via los señores Anto l in Sánchez y 
Mart ín Rodríguez y por parte del no-
vio don Maximino García y don José 
Galán. 
Después de la ceremonia fueron ob-
sequiados todos los concurrentes en 
casa del señor Cristo Diaz. 
La feliz pareja ha tomado habita-
ción en nuestro elegante Miramary ya, 
á estas horas, debe haber salido para 
Matanzas, donde pasará la luna de 
miel. 
¡Ojalá que esta sea eterua y que Ma-
ría y Valentín, tan simpáticos como 
cariñosos y buenos, sean tan felices co-
mo merecen! 
¡OH, PREVISIÓN'!—El que no mira 
para adelante, a t rás se queda; porque, 
como dijo el otro, la diligencia es ma-
dre de la buena ventura. 
Eso han pensado los activos y previ-
sores dueños del gran bazar do telas, 
perfumes, sedería, juguetes, noveda-
des, etc., etc., nombrado E l Palacio de 
Hierro y que tremola su enseña en la 
calle de Sau Rafael, número 3 1 % , es-
quina á Galiauo. 
Y como abriendo el calendario, han 
visto que el viernes 25 celebra la Igle-
sia los Dolores de la Santísima Virgen, 
y hay eu la ciudad tantas bellas Dolo-
res, tantas lindas Lolas y tau conside-
rable número de hechiceras Lolitas, 
dignas todas de ser obsequiadas galan-
temente en su fiesta onomástica, lo p r i -
mero que han hecho ha sido encara-
marse á la tribuna libre comercial del 
DIARIO DE LA MARINA, y decir con 
voz clara y persuasiva, que escuchen 
hasta los sordos. 
—Público habanero, no lo dudes, 
para objetos de regalos á las Lolitas, 
Lolas y Dolores no hay otra casa como 
E l Palacio de Hienv . 
RUSIA Y JAPÓN.—Un éxito más pa-
ra el popular autor cómico Federico 
Vil loch fué el estreno de su zarzuela 
Rusia y Japón. 
La obra está bien escrita, abunda en 
chistes y no carece de escenas cómicas. 
El numerosísimo público que ano-
che licuaba por completo el coliseo de 
la calle de Consulado t r ibutó á Vil loch 
una entusiasta ovación. 
Rusia y Japón es una obra do cartel 
y dará grandes entradas. 
La música, como del reputado maes-
tro Mauri, es muy bonita. 
Las tres decoraciones que luce Rusia 
y Japón, debidas al aplaudido y envi-
diable pincel del señor Arias, son de 
gran mérito. 
Dos de ellas, ael puente del ferroca-
r r i l transiberiano" y "el combate de 
las escuadras", sou dignas de elogios, 
y el público saludó con grandes aplau-
sos á su privilegiado autor. 
Cada nueva decoración del señor 
Arias, le reafirma más y mÁs su re-
putación como el primera •ntre nues-
tros pintores escenógrafos. 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se repite Rusia y Japó n, 
otro lleno seguro. 
Con Rojos y Azules y E l amor y el di-
nero, so llenan las tandas d é l a s nueve 
y las diez. 
A l final de la segunda, como de cos-
tumbre, se presentará la notable pare-
ja H i l l & H i l l . 
LA PRIMAVERA.—Muy variado, muy 
nuevo, sobre todo, es el surtido de 
sombreros para señoras y niños que 
acaba de recibir y poner á la venta La 
Primavera, casa que, como toda la Ha-
baua sabe, está situada en la calle de la 
Muralla 49. 
La Semana Santa es una época del 
año eu la cual nuestras damas lucen 
buenos trajes y todo el mundo sabe que 
el sombrero, lo mismo en el hombre 
que en la mujer, es el complemento del 
vestir. 
Cuando se quiera lucir un sombrero 
bueno y elegante, el remedio está en la 
mano: no hay más que acudir á Mura-
lla 49. 
La Primavera es también una casa 
especial en el adorno do cestos, jarras 
ramos para iglesia, etc., etc., sin olvi-
dar nunca las coronas fúnebres, pues 
en esta casa las hay para todos los gus-
tos y condiciones, todai á cual mejor. 
LA NOTA FINAL. — 
Desfilaba por las callea un entierro 
muy pomposo. • 
Y decía un espectador á su amigo: 
—¡Cáspita, cuáuto lujo! Lo que es 
á nosotros no nos l levarán con tanta 
pompa al cementerio: un coche de ma-
la muerte, á lo más con dos caballos, y 
gracias. 
—Eso—repl icó el 'otro,—si no nos 
obligan á i r á pie. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T I I O P J -
C A L es la mejor del mundo. 
ANUNCIOS 
m ILUSTRE álJfflCOFMA 
D E L SANTISIMO SAGK V>Ii:NTO 
Erigida en la Parroquia de Nuer.tra Señora 
de Guadalupe. 
La Junta Directiva de esta Corporación, de 
acuerdo con el Cura Párroco, ba dispuesto que 
on el presente año 83 verinquen con todo el 
auge y expíendor, las fiestas de SEMANA 
SANTA, en el orden y manera siguiente: 
\ T K I Í M : S DI : D O L O R E S 
E l sábado 2?. tendrá lugar el piadoso ejerci-
cio de las tres boras de María al pió de la Crua 
de su amantísimo bijo Jesús. 
A lus í> de la tiirdo. 
UáxÁ comienzo el rezo de la coroa v Dolor o-
sa, con cáuticoj alusivos en cada Dolor. 
A las (> y medía. 
Sermón do Dolores. 
A las 7 y media. 
Gran salva y letanías Dolorosas á toda or-
questa. ; 
D í a 27.—Domingo de l iamos. 
A las 8 de la mañana.—Bendición, distribu-
ción de palmas, procesión y misa cantada. 
Jueves Santo. 
A las S>í—Oficios Divinos, sermón de insti-
tución. Comunión general, procesión y visita 
al monumento^ 
Lavatorio. 
Tendrá lugar A las 5 de la tarde. 
Viernes Santo. 
A las 8.—Divinos Otlcior, a loración do la 
Santa Cruz por todos los coírades, dem is fie-
lea y procesión. 
Siete Pala bras. 
A las 12 dol día.—Dará comienzo este ser-
món por el R. P. Antonio Vázquez. 
Sábado de Gloria. 
A las 8.—Bendición de la Pila Bautismal, 
profesías, letanías cantadas y misa solemne. 
Pomingo de Resiirreccióu. 
A las SJa—Gran fiesta con sermón por un 
padre de la Compañía do Jesús y procesión 
por las Naves del Templo, tocando en ésta la 
orquesta que dirige el reputa do profesor 
Francisco Kendón. 
La Srita. María Teresa San taca na tomará 
parte, cantando un Ave María y acompañan-
do en la misa que será la de Mercadante. 
Habana, marzo 12 de 1901. 
NOTA.—Se recuerda a todos los bermanos, 
el deber en que estamos de concurrir condeco-
rados con el distintivo de esta Corporación á 
las festividades indicadas para llenar el de ve-
lar al Santísimo durante el Jueves y Viernes 
Santo. Por ello esta Junta do Gobierno vería 
con snmo agrado su asistencia á los actos re-
feridos, para llevar a debido cumplimiento lo 
establecido por los Estatutos. 
OTRA.—Los hermanos y berm mas que no 
concurran a la fiesta de llamos, pueden desde 
el expresado día basta el .Jueves Santo, man-
dar a buscar sus palmas al Almacén de la Cor-
poración, situado en el patio de la Sacristía de 
la Parroquia, previa presentación del recibo 
del mes de Enero último. 
Las velas del Monumento se repartirán a do-
micilio después del Domingo de Rosurrecclóa. 
E l Párroco espera de los fíelos se dignen 
contribuir con la limosna que tengan a DÍQH 
para el Sermón de Dolores y de Siete Pala-
bras. . ¡JU . jtó 
E l Cura Párroco, Miguel de Hoyos.—El Héc-
tor, Andrés Segura y Llopiz.—El Mayordomo, 
José Casanovas y Armonteros—El Contador 
Tesorero, Manuel Martín y García—El Secre-
tario, Ldo. A. L. Póreira. 3327 It23-3m24 
Dr. José A T r é m o l s . 
Médico de Tuberculosos y «le E u . 
ferinos dol pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3, 
2847 26t-12 Mz 
E L CORREO DE PARIS 
G i l A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
va», se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Teléfono 630. y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, La Francia; y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados á la situación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfon? B33 
C 425 26t-8 mz 
Ex-socio del **Paquete B a r c e l o n é s " . 
Se lia trasladado A la calle O-Reilly 
núm. 108, dondo ha abierto una gran 
Peletería titulada: 
MI P A Q U E T E . 
y avisa á s u numerosa clientela hagan 
una visita á su nueva « asa, con la se-
g-uridad de que saldrán bien servidos 
como el lo tiene acreditado, con que 
no olvidarse que V E N T U R A se ha-
lla en O - R E I L L Y 108 
P E L E T E R I A 
MI P A Q U E T E . 
2S0S IBtMill 
Dr. Palacio 
Cirujfa en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
emdades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68.Teléfono 1343 ' 0—597 22 ma 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
E L ASEO. 
Por 5 y 6 cta. se limpian los botines Abonos 
por una limpieza diarla $1 al mos.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. c 329 alt 6 P 
COMPAÑIA ANONIMA 
Nueva Fábrica de Hielo 
y c e r m e r i a L A TROPICAL, 
SECRETARIA. 
Con el objeto de terminar la Junta general 
que empezó el dia 23 de Febrero último, so 
convoca á los señores accionistas de osta Com. 
pama para el domingo 27 dol corriente 4 laa 
doce, en el salón de sesiones del Banco Espa-
roa 8iey 83 Calle de A«uiar n<ime* 
Lo que áe orden del Sr. Pesldente se bao© 
público para conocimiento de todos los Inte-
resados. 
Habana 21 de mano de 1904.—J.i4. Vilai. 
C 688 Cm-22 5t-22 
S E A L Q U I L A 
la casa, bajoB. Teniente Rey 50, cayo salen co-
rrido es muy propio para establecimiento. Ia-
forman Teniente Rey 44. 8290 6m-23 6t-23 
CANTETAS DEL VEDADO. 
SOLARES. 
Se reciben ofertas por dos M . 7 y 8 de ! • 
manzana 115, frent« á la palla del gas, daa 
frente á a brisa y costado Norte y el tranvl» 
de la cal e 14 pasa fronte del fondo de la man-
zana de los citados. Informan Teniente Rej 
n- ^ 3289 6IB-23 6t-23 
topreak 3 taotipi» fc| DIARIO DE LA HAIÜU 
